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1. AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK 
Door de Universiteit van Suriname wordt in de periode 
juni 1978 - augustus 1979 in samenwerking met de Landbouw-
hogeschool te Wageningen, Nederland, een onderzoek ingesteld 
naar de voedingssituatie van 5 t/m 8-jarige schoolkinderen. 
Een dool van do kinderen uit het kustgobiod van Suriname is 
in dit onderzoek stoekproofsgewijs opgenomen. In doze steak-
proof zijn ook kinderen dio in intornaton en woeshuizon ver-
blijven vortogenwoordigd. Dit aantal zal uvonwol ta kloin 
zijn om ovor hon als groep oon uitspraak to kunnen doon. 
Dazu group kindoron vardiont nadoro aandacht, omdat uit 
vorigo ondurzoukon goblokon is dat do voeding in du intor-
naton/uiobshuizon niut altijd optimaal was (15,35) on omdat' 
vorwacht wordt dat dozu kindoron oon andor voedingspatroon 
hobbun dan kindoron dio niut in uun instolling vorblijvun. 
Hot ondorzook naar do vooding in waoshuizun on intornaton 
stond in Surinamo ondur bugolaiding van drs. M.G. Lio Hon Fong 
on ir. PU Asmorodjo-Kirchmann, projuctloiding van projuct 
LH/Sur 03, un in Nodorland van prof. dr. 3.G.A.3. Hautvast, 
hoogluraar vakgroep Humana Uouding on W.A. van Stavuron, M.Sc,, 
watonschappolijk muduworkstur vakgroup Humano l/ouding van do 
LandbouwHogaschool. 
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van hut onderzoek is inzicht to vorkrijgon in do 
iu van kinderen in de woeshuizon/intornaton in 
t zal worden gedaan door oon boschrijving tu 
atroon van du vooding in hut tuhuis (on oon 
boschrijving van hot voedingspatroon), 
ding on distributie van do maaltijdon, 
stolling van de maaltijdon, 
ngsujaardu van du maaltijden, 
ujoarop do instelling haar voedingsmiddelen 
ngs-/guzondheidstoustand van de kinderen van 
jaar on tevens oon confrontatie weer te gaven 
ons met bestaande 'normen' op deze gebieden, 
velingün kunnen worden gedaan om bestaande 
gebreken te voorkomen. Om tot goedo adviezen 
n is achtergrondinformatie onontbeerlijk. 
ligt du nadruk op de punten o3, o4 on bl, aan-
erende onderwerpen uitgebroider en diepgaander 
beschreven in het vorslag van C. Cnnkrion (lit, 
g). 
3. METHODIEK 
Do gogevons voor de beschrijving van du weeshuizen (en 
do nodigo achtergrondinformatie) worden vorkragen door 
observatie in de weeshuizen on gusprokkon .met personeel, 
bestuur van do stichtingen die do weeshuizon buhuron en 
ambtonarun van hut ministerie van Sociale Zakten te Paramaribo, 
Voor do bepaling van de voedingswaarde van do maaltijden ver-
dient het doorgaans de voorkeur om het nutriöntongeholte van 
do voedingsmiddolun langs chemische wog to bepalen. Wegens 
praktischu redenen was deze muthodo uchter niet in dit onder-
zoek uit ta voeren. Hierom werd teruggovollen op methoden met 
gobruikmoting van voedingsmiddelentabellen. Er blekun twee 
muthoden tor beschikking te staans 
lo methodes Van de 'grote pot' zoals die boreid wordt, kan de 
totale hooveolheid nutriënten berekend worden door alle 
voedingsmiddolun to noterun en tu wugen. Hiorna wordt ulka 
portio (of oon steekproef van porties) gewogen en de leeftijd 
van het kind dat duze portie krijgt, gonotoerd. Door dezu 
mothodu is het zowel mogelijk om te beoordelen of iedere 
loeftijdscatogorio (verdoold over do beide saxen) voldoende 
nutriënten krijgt, als wel dat er uon beeld wordt verkregen 
over do groep als geheel. Tegelijkertijd is do voriatio in 
portiogroatte (on nutriënten) bekend. Eon nodeol ven deze 
methodo is dat voel (zo niet allo) porties gowogon moutun 
wordon wat tijdrovend is, en dot du leeftijden van de kinderon 
bekend moeten zijn. 
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2o methodes Het aantal kinderen per leeftijdsklasso moot 
bokünd zijn« Wordt dit aantal vermenigvuldigd mot do aan-
bevolen hoovoelhodon die voor hun leeftijdsklasse gelden, 
dan verkrijgt men op deze wijze do hoeveelheid nutriënten 
die minimaal in do 'grote pot' aanwezig mooten zijn. Is er 
in do 'groto pot' minder aanwezig dan is ur dus zeker sprake 
van eon tekort voor dezo kinderen als groep. Is er voldoende 
in de grote pot aanwezig, dan valt or geen uitspraak te doen, 
maar is, mits de verdeling van do proties goed is, de kans 
groot dot er geen tekort is. Het voordoel van deze methode 
is dat niet alle porties gewogen hoeven te worden. Hier tegen-
ovor staat dot er alleen een groapscijfor voor du groep als 
gehool kan worden berekend. De muthodo is echter vuel een-
voudigur (en wordt door du FAO/WHO gehanteerd bij hut 
borokenen van de nationale nutriöntunbohoefte van uun land) 
(7). 
Omdat do lu methode te tijdrovond is en teveel inbreuk maakt 
op de gewone gang van zaken in het weeshuis, werd besloten 
om de 2e methodB te hanteren. Naast dezo informatie werd 
door middel van een korte, mondelinge anamnese bij enkele 
kinduren nagogaan wat zij naast do verstrakkingen in het 
weushuis nog haddan gegeten. 
Voor do bepaling van do voedingswaardo is uitgegaan van 
do 'Food Composition Tables' van do"Caribbean Food and 
Nutrition Institute" (C.F.N.I.) (9). l/oor typisch Surinaamsu 
voudingsmiddolun die niut in do tabol van do C.F.N.I. staan, 
word uitgegaan van do 'Surinaamsu Voodingsmiddelontabel' 
(b.v. tojorblad, boulanger) (31) on, indien nodig, van de 
'Nederlandse l/oedingsmiddolentabel' (17) (b.v. tomatonpureo, 
chocola). Do voorkeur is gugovon aan de tabel van do C.F.N.I. 
Omdat dezo ook gobruikt wordt in hot hoofdonderzoek, en de 
gugovens uit beide ondurzooken vergelijkbaar moeten zijn. 
Eon twoodo redon is dat de Surinaamse Voodingsmiddolontobol 
haar goguvens voor oon zuor groot doul heeft afgeleid uit de 
'Food Composition table for use in Lotin-Amorica' van du 
I.N-.C.A.P.-l.c.N.N.D. uit 1961 (32) on ondaro internationale 
tobellon (waaronder do Nederlandse voodingsmiddelontobel), 
waarbij varondersteld mag worden dot na 1961 vole gegevens 
door modurnore meettechnieken aan aanpassing onderhevig zijn 
gewoost. Indien echter de gogovens in do Surinoamso Voedings-
middoluntpbel waren gebaseerd op oigon chemische analyses 
werd hieraan de. voorkeur gegeven boven die van de C.F.N. I. 
Alle voedingsmiddelen werden als rauw, schoongemaakt produkt 
of als kant "en klaar produkt (brood, beleg e.d.) gewogen. 
Ook werden.de toebereide spijzen gewagen en overgebleven 
spijzen gewogen en overgebleven spijzen na de maaltijd terug-
gewogen om'eventuele resten te kunnen herleiden tot het 
rauwe schoongemaakte produkt. Soms moest hiorvan evenwel oen 
schatting wórden gemaakt (b.v. als er erg voel water was 
toegevoegd). De fout die hiermee gemaakt word heeft ovenwol 
geen invloud op do gemiddelde consumptie por dag, (borekend 
over de geholo periode), omdat restanton van du eerste dag 
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altijd dü tujuüdo dag opgemaakt werden; wol zal da dagvariantie 
hiordoor beïnvloed zijn. Door deze methode werd het mogelijk 
een vergelijking te maken tussen wat de kinderen als groep 
werkelijk gegeten hebben en wat zij op grond van de voor hun 
leeftijd en geslacht aanbevolen hoeveelheid aan voedings-
stoffen en nutriënten zouden behoren te eten. De voedings-
waarde werd bepaald voor: 1. energie, 2. eiwitten, vetten en 
koolhydraten, 3. Retinol (vit. A), 4. Thiamine (vit. Bi), 
5. Ascorbino zuur (vit. C), 6. Calcium, 7. IDzer, 
8. Riboflavine (vit. B2) en 9. Niacine. De berekende waardon 
worden vorgolekon mot de normen van de FAO/WHO 1974 (22). Uan 
de andere nutriënten was in Suriname geen tekort te verwachten. 
Omdat or bij do aanbevolon hoeveelheden (onorgio, eiwitten 
o.a.) geen ondor3Choid gemaakt wordt voor do populatie naar 
uthnischo afkomst, klimaat o.d. (7), kan er op grond van du 
omrekening van voedingsmiddelen in nutriënten (aan do hand van 
du voedingsmiddülentabul) alloen geen uitspraak godaan worden 
of een bepaaldo nutriënt in voldoende mate aanwezig is in het 
voedselpakket voor ieder kind afzonderlijk. 
Bovendien word do voedingswaarde van do maaltijden over een 
korte poriode bepaald (6 dagen). Om te kunnen beoordeion of de 
samenstolling van hut voedselpakket adekwaat is, diende er 
tevens oen diagnose van de lichamelijke gostoldhuid plaats te 
vindon, om te bekijken of hier tekorten in do voeding naar 
voren komen (o.a. 22, 34). De van voeding afhankelijke gezond-
heidstoestand van groopen of van individuen kan alleen dan 
vollodig worden buoordoeld indien do huidigu voudsolconsumptio 
en die van het vurledun, in combinatie met het verloop van het 
lichaamsgewicht, klinischo verschijnselen en de concentratie 
van nutriënten of metabolieten in bloed of urine zijn vast-
gesteld (17). Omdat dit ondorzook doel uitmaakt van het onder-
zoek naar do voodingssituatie van 5 t/m 8-jarige schoolkinderen 
in do kuststrook van Suriname en omdat hot in een later stadium 
du bedoeling is om de voudingstoostand van kindoren in groeps-
vurbnnd te vergelijken mot die van kinderon uit het hoofd-
onderzoek, worden in dit ondurzouk dezulfdo parameters voor 
hut bepalen van de voedingstoestand gehanteerd. (Deze parameters 
werden dan ook in buido ondorzoukon op dezelfde uniforme wijze 
gemeton on verwerkt, mét dezelfde instrumenten on door dezelfde 
ondorzookers uitgevoerd om de inter-onderzookersfout te 
elimineren. ) Hot was te verwochtun dot in Suriname (en ook in 
de kindertehuizen on weeshuizen) extreme vormen van een slechte 
voedingstoestand niet voorkomen. De keuze van de in dit en het 
hoofdonderzoek gebruikte paramuters was dan ook gebaseerd op 
de te vorwachten marginale vormen van slechte voodingstoestand 
en ijzor-defidentic. 
De ondorzochto parameters waren; 
a) antropomotrisch onderzoek; gewicht, lengte, bovonarmomtrok, 
do triceps- en subscapulaire huidplooi. Deze laatste 2 
bopalingun werden in duplo uitgevoerd; 
b) urino-onderzoek; de ureumstikstof/croatinine verhoudingf 
c) kwalitatief faeces onderzoek; op worminfestaties; 
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d) bloodondorzook; haamoglobino- on haomatocriut waardo, 
sorum rotinolapiogol, serum albuminu- on totaal plasma-
oiwitwaardo. (Do Ht- on Hb-bapaling word in duplo uit-
govoord«); 
o) kort lichamolijk ondurzook: op urnstigu vormun van slochto 
voodingstoustand on v/an spucifioko doficiöntios. 
Do motingun werdon in do ochtondurun vorricht door hatzalfdo 
ondurzookstuam dat ook oporationool was in hut hoofdondarzook. 
Doordat dit ondurzook oen tronsvursaal karaktor draagt was 
hot nipt magolijk om do longto- on gowichtstoanamo van do 
kinduron ovur oon langdurigu poriodu op to muton» (Dozo 
gogovons vuaron ook niut op du wuoshuizon boschikboar. ) 
Alhcowol olgomoon vurwacht word dot do thiamino-voorziuning 
in Surinomo sub-optimaal is, was hut om practischo rodonun 
piot mogolijk om dozo bupaling uit to voorun (hiurvoor is 
^4-uurs urinu nodig). Bovondien wordt op dozo wijzo slochts 
da moost roconto opnomu gomotun, waardoor dozo bopaling 
,J>oinig tot niotszoggund is ovur du gomiddoldo thiominu-voor-
2ioning op langoro termijn. Hior kamt nog bij dat do konnis 
botroffondo thiamino-waardan bij kindorun bopurkt is un dat 
dozu thiaminobopaling niot do gowonsto informatio oplavort 
voor do thiaminostatus van hot lichaam (28). 
Aar, da ThPP-tdst ontstaat togonwoordig stouds moor twijful 
omtront do botrouwbaarhoid van dozo tost, bovandiun is ook 
dozo mothodo vrij buwurkulijk un ontbruukt in Suriname du 
hxorvoor bunodigdo apparatuur« 
D
-
isl<u33io omtront do inturpr'otatio van gogovons 
Bij do inturprotatio van do gogovons van do voodings-
waordu van do maaltijdun on do normon voor aonbovolun houvuol-
nodon diont mun orvoor tu ujakun om aan dozo gogovons uun al 
to groto obsoluto waardo too to konnon. Hautvast (11) zogt 
nioroyor: 'Do hodondoagso wutunschoppolijku konnis ovor du 
?9fp1J gowonsto opnoming van caloriön (onorgio) on voodings-
stoffon voor vurschillondo bovolkingscatogoriön is nog stuuda 
boporkt'. a a 
Do normon voor do aonbovolun houvuulhodun zijn bijna 
anomaal zodanig vastgostold dat zij du gozondhuid in stand 
houdon van 36% van oop groop pursonun in do bowusto bovalkings-
cotogoriu, ar van uitgeandu dat in do bohoofto aan ondoru 
voodingsstoffun on nutriöntun vollodig voorzion wordt. (Eun 
uitzondoring hiorop is do oanbuvaling voor onurgio. Hiurbij 
bodraagt hut bovongonoomdu parcuntago 50.) In dozu normon zit 
don tuvons nog oon z.g. voilighoidsmorgo ingubouwd. Hautvast 
vurvolgt mot: 'Er mout voor opgopost wordon om aan duzo aan-
bovolingon oon al to dogmotischo u/oordo too to konnon, omdat 
or vaak too bosloton wordt op grond van boporktu wutonschoppo-
lijko informatio on niuuwu studiua kunnun dorhalvo gomokkolijk 
oanloiding govon tot hut voststollon van andoro oanbovulingon. 
Hot zal U niot vorbozon dot ur in sommigu guvollun zulfa go-
aprokon wordt van 'sciontific guesswork•'. (il) 
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Mede hierdoor kunnen er in de diverse landen eanmerke-
lijke verschillen bestaan in de normen voor aanbevolen 
hoeveelheden, zelfs in landen die in eenzelfde geografisch 
of cultureel gebied liggen. Zo is bij het samenstellen van 
deze normen in een aantal landen rekening gehoudon mot do 
voedingsgewoonten van de bevolking (6), waardoor da vost-
gestoldo norm hoger komt tü liggun don eigenlijk noodzokulijk 
is. Hierdoor zijn tcbollon voor oonbovolon hoovoolhudon ook 
niot zonder moor overdraagbaar van hut ene op het andere land. 
Bovondion is ur nog maar zeer woinig bekend ovor de wenselijk-
heid van verschillen in deze normen tussen landen in do 
gomotigdü zonos on landon in du tropun. Zulfs op hot gebied 
van do aonbovolon hoovoulhuid caloriën (energie) bostaot ur 
hior goon eenduidighuid over (o.a. l), waardoor do FAO/WHO 
boslotun houft om voor landen in du tropon on gematigde zonus 
dozolfde oonbevoling te doen. 
Bij gebruik van vorschillonde soortun voedingsmiddelen -
tabellon kunnon grote verschillen in onolysocijfurs naar voren 
treden, zo varieert bv. het ijzorgehalto van vorgoslepen rijst 
1,3 mg/100 gram (Sur. voed.tabel) via 0.8 mg/100 gr (C.F.N.I.) 
tot 0.4 mg/100 gram (Ned. vood.tobol). Een aantal voedings-
stoffen on nutriënten worden in do drie voedingsmiddelontabellon 
uitoenlopond gepresenteerd. Zo geeft do Nederlandse voedings-
middelontabel voor de koolhydraten alloen hot gehalte aan 
vorteorbare koolhydraten weer, en de Sur. voedingsmiddelen-
tobol en de food composition tablos hot guhalto aan totaal 
koolhydraten. Ook de presentatie van hot vitamino A en het 
carteengeholto wordt verschillend woergugeven: do Surinaamse 
voodingsmiddoluntabol geeft do Vit. A waarde in mg, waarbij 
bij de omrokening van B-cartogeen in V/it. A de omrekenings-
factor £ is gebruikt (l mg B-cortogoon—^ ^ mg Vit. A). De 
Nederlandse voodingsmiddelentobel vormeldt zowel het gehalte 
aan l/it. A en B-corotoon en in do food composition tables van 
do C,F,N#I. is het Uit, A en caroteungeholte omgerekend in 
rotinol equivalonten, waarbij het B-caroteon l/6 von de 
rotinolwaardo van het vit. A heeft. Door ol doze verschillende 
benaderingswijzen un uitgangspunten worden in do voedings-
waarde-bepaling extra (kleinere) fouten goïntroducoord, naast 
do (grotere) fouton die inheront zijn aan hut gebruik van 
voedingsmiddulentabollen (zoals seizocnschommelingen die het 
nutriöntengehalte beïnvloeden, rasverschillon tussen de ge-
wassen, (vnl. macro-nutriënten), bodemgesteldheid (vnl. micro-
nutriënten), interacties o.d.). Bij de voedingswaordobepaling 
in de boido weeshuizen is zowul voor du omzetting van rotinol 
in vit. A als voor het gehalto aan onverteerbare koolhydraten 
een correctie aangebracht, 
'Wannoor mon de somunstolling van oen rantsoen aan de 
hand van tabollen huuft vastgesteld kon mon gerust rekening 
houden mot do mogelijkheid van eon fout van 10$, en in oen 
aantal govallun zal deze fout zolfd groter kunnon zijn' (34). 
Dit laatste zal zeker door hut ontbreken von analysedjfurs 
van Surinaamse gewassen, in dit onderzoek het geval zijn 
DEN HARTOG et al. (10) vinden afwijkingen van 10-15$ nog 
tolerabel. DAVIDSON et al. (6) geven voor de fout die gemaakt 
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kan worden bij eiwitten: in h-et algemeen kleiner dan 1%, 
irga 
me y 
Op grond von hat boTunstaando zal oon volgons dazu mathodo 
vCrkroSon resultaat ven 85-90/o van do norm nog m o t hoovun 
ïo boïokCnun dat or sprake is van oon niot optimaal voodings-
middolonpakkot. 
3.2, Gobruiktu opporotuur on tuchniakun 
Voor do guwichtsbopaling van do vaudingsmiddulun ward 
gobruik gumackt van: »,,„.
 n +..,4. _n 
- oon koukonbalans, mork Soohnlo, tot 5 kg, aflozing tot op 
- porsonunbolans, mark Bracknull, tot 120 kg, afluzing tot 
op 50 gr. 
Voor hut antropomotrisch ondurzouk: 
- goujicht mut oun porsonon basculo waagschaal, aflozing tot 
- longto mot aan (Lomoris) rnicrotoiso, aflozing tot op 0.1 cm, 
- bovonarmomtrok mot oon fluxibulo stalun band, afluzing tot 
op 0.1 cm, , _ ,
 n ,, „,„„ 
- huidplooien: mut uon huidplooimutur, murk 3ohn Buil, nauw-
kourig tot op 0.02 cm. 
Voor hut urino-ondurzook: naar uruumstikstof/cruatinino 
volgons do muthodu van Borthulot (bupoling vurncht op nut 
Modisch Wutunschappulijk Instituut to Paramaribo), 
Voor hut faucusondurzook: willukuurigu faucusmonsturs 
ujurdun volgons da Mothiolatu Iodino Formaldohydu mutn.oao 
guconsorvourd un op hut Colos microscopisch ondorzoent. 
haamatocriutwaardo. Duza bupaling word tui 
waarbij gudurundu 4 minuton gocuntrifiguurd word bij uun 
tourontal van 11.500-15.000 r.p.m. 
- surura rotinol. Duzu bupoling zou op hot MWI vorricht vuordon. 
- sorum albuminu on totaal-uiwit: muthodo volgons Spiurs (MWI). 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 
4.1« Algomoen 
Het veldwerk ward verricht in de weken van 20/6 t/m 
26/6/78 en 11/7 t/m 17/7/78 door W.R. Uithof en C. Cankrien, 
studente Huishoudwetanschappen van de Landbouwhogeschool te 
Wageningen, Nederland. (C. Cankrien heeft zich voornamelijk 
beziggehouden met de punten al, a2 un a5 uit hoofdstuk 2. 
Voor gedetailleerde informatie omtrent deze punten wordt naar 
dit verslag verwezen (lit. 5),) 
Om organisatorische redenen moest het onderzoek zich be-
perken tot du weeshuizen/inturnaten die in Paramaribo gu-
vestigd zijn. Een veruiste was tevens dat er een redelijk 
aantal kinderen (d.w.z. 7 of meor) in de bewuste leeftijds-
klasse in gehuisvest warun. In Paramaribo bloken 3 wueshuizun/ 
internaten aan deze voorwaarde te voldoen. Wegens organisato-
rische redenen bleef dit onderzoek beperkt tot twee woeshuizen.* 
In weeshuis B werd het verloop van het onderzoek enigszins 
bemoeilijkt doordat er geen lijst beschikbaar was met de namen 
en leeftijden van de inwonende kinderen. 
4»2« Beschrijving van de weeshuizen 
4.2.1. Achtergrondinformatie 
Van de ca. 30 instellingen in Paramaribo die zich ten 
doel gesteld hebben zorg te dragen voor een (kortere of lang-
durige) opvang van kinderen, worden er 3 . beheerd door de over-
heid; één internaat voor districtskinderen in de leeftijds-
klasse van 6-18 jaar en twee landsopvoedingsgestichten voor 
de opvang van kindoren die hier door de Kinderbescherming ge-
plaatst zijn (29). Alle andere internaten, weeshuizen, crbches 
en tehuizen zijn in particuliere handen on uit particulier 
initiatief ontstaan. 
De beide in dit onderzoek opgenomen woeshuizen worden be-
hoord door op religieuze basis georganiseerde gumuenton. Deze 
ontvangen van de overheid Sf. 0,63 (Nfl. 0,75) por kind per 
dag, een volkomen ontoereikend bedrag om de kinderen voldoende 
te kunnen voeden, kleden en onderdak te bieden (primaire 
levensbehoeften), waardoor aan de socundaire levensbehoeften 
helemaal geen aandacht kan worden besteod. Beide weeshuizon 
zijn vorder voor hun inkomsten voor het grootsto gedoelte aan-
gewozen op schenkingen en hetgeen opgehaald wordt bij de 
collectes tijdens do kerkdiensten. Het ene weeshuis beschikt 
Op het moment van rapportering was eon vervolgonderzoek 
bij internaton/weeshuizon in de districten in volle gang. 
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hiordoor wol ovor ruimoro financiblo middolon, bij hut 
andoro Lüshuis is duzo situatio uvunwol oor. stuk sluchtor. 
üCsondanks mouton buido woushuizon 'pinaron' om do kindoron 
SolSSondu huïsv/asting, kleding on voeding ta geven. Ondanks 
hot foit dat mon over onvoldoende middolon beschikt werd 
o W situatie in oen van do weeshuizen nog verergerd doordat 
ur (naar varnomon) rogalmatig v/oodsol ontvreemd word (ge-
durende do ondorzoukswoek gobeurdo dit eenmaal;. 
In bo^Se weeshuizen vormt du behoefte aan enigszins ge-
kwalificeerd personeel oun groot probleem. 
In buide woushuizon »onon «uoinxg 'achtü' wezen. Hot 
üon bostuurslid van oen van do stichtingen, 'dat wij do 
kindoron opnemen zodra wu hut idee hebben dat wij hunhior 
moor kunnen bieden dan wat zij roods hobbon, d.w.z. voldoondt 
aton, kluding on onderdak'. 
4.2,2,1. Personaol 
Wueshuis A had oon woosvodur, oan woosmoodur, oon 
wochtor un twou hulpon voor du keuken on do was in dienst. 
OP oon van du hulpun na, woonden alle personeelsleden m net 
weeshuis. , 
De weesmoeder hield zich bezig met het toezicht op ae 
kinderen (evenals de tueeavader), en met de voeding en ae 
voedselbereiding. De weesvader droeg verder zorg voor net 
inkopen van het voedsel en de algehole gang van zaken, ue 
administratie word verzorgd door oen administrateur die aan 
do nabijgelegen school is vorbondon. 
Eon van do weeshuizen krijgt ook regelmatig aanvragen binnen 
waarin volwassen vrouwen om onderdak verzoeken. Doze vrouwen 
zijn moestal door hun mon op straatguzot, na eerst to zijn 
mishandeld. Dit verzoek moet echter steeds worden geweigerd 
omdat in hot vorledon gebleken is dat do ochtgunoton dozo 
vrouwon komon opzookon waarna hoftige ruzie, gevolgd door 
mishandeling hiurvan to vaak hot gevolg was. Opvangcontra 
voor vrouwen op geheim odrusson zijn in Suriname dringend 
goujonst. 
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In wooshuia B waron oen weusmoodor(\jan bljna 70 jaarloon wachter en 
uun hulp werkzaam*. Do wachter on du hulp woonden in hot wees-
huis, du woosmoodor in oon naast hat weeshuis gulogon pand. 
Do weesmoodor was mot du algehele loiding bolast, hield too;-
zicht op do kindoren, UJOS bolast mot do voodsolbcroiding on 
dood do was. Hierbij word zij guholpon door da hulp» Do 
ujochtor hiuld zich voornamolijk mot schoonmoakwerkzaamhudon 
bozig. 
In boido wooshuizon maakten do woosmoudors, wuosvader on 
hulpon workdagun van 13 uur of longur, 7 dagon por week, mut 
uJüinig vakantiodagon por jaar (als zij dio al hobbon), Sluchts 
in do middaguron mas ur voor hun unigu vriju tijd, maar ook 
dan ujordon zij rogolmatig gustoord door do kindoron, Alleen in 
du schoolvakanties, als ur uun aantal kindoron uit hut woes-
huis vertrokken zijn, zijn er minder werkzaamheden. 
Ondanks do langu ujorkdcgun lag hut salaris van du porso-
nuolsludun nog ruim ondor du armoudogruns van 3f. 300,- por 
maand, houwol kost un inwoning gratis zijn (36). 
In wooshuis A kwam rogolmatig uon arts op bozook om du 
ziuko kinderen tu behondolen, hot andoru wooshuis was hiurtoo 
aangowezon op du gouvornomontsgonuo3huer van hot rassort. Boido 
uiuoshuizun buschiktun over uon kaart van minvormogon, waardoor 
zij voor du kindurun rocht hobbon op gratis mudischo hulp. 
Toch maren hiermee niut allo problomun opgulost, aanguzion 
hiurdoor b.v. niot uvuntuulu reiskosten betaald werden. Eun 
groot aantal kindoron was bijv. niot gevaccineerd tijdens het 
schoolimmunisatieprogramma en de weusmoudur wist niut hou zij 
zo'n grotu groep kinduren naar het Buroau Openbare Gezondheids-
zorg (3.O.G. - min. van Volksgezondheid) moust brengen om dozo 
kosteloze medische hulp alsnog tu verkrijgen. 
Geen van boidu weeshuizen beschikto over sociale of 
psychologischo begeleiding voor do kindoron, hetgeen juist voor 
duze kinderen, die afkomstig zijn uit zo. slechte sociale om-
standigheden zo bijzonder ^ belangrijk is**. 
* Gedurencte hat onderzoek was er ook nog sen geestelijk 
gehandicapt© vrouw in dienst, die; halverwege de week waarin 
het onderzoek plaatsvond, wegging. 
** Ten tijde van dit onderzoek vond er gelijktijdig een onderzoo' 
van het ministerie van Sociale Zaken plaats om na to gaan hoo 
in dozo problomatiok voorzien kon worden. 
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Eon oxpurimont in eon van db 
u/ooshuizon om hiorvoor du luorkrachton von do school in tu 
schakülun is mislukt door hot gobrok aon mudaworking von de 
bouiusto lourkrochton. 
4.2.2.2. Do_kindurun 
In weeshuis A woonden 74 kinderen en 5 voor kost en 
iniuoning betalende meisjes, In weeshuis B woonden 39 kinderen. 
Voor de leeftijdsopbouw van de kinderen zie Tabel 1. 
J.Qbel 1. Leoftijdsverdeling van de in do beide weeshuizen 
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in beide weeshuizon word in ruimo moto du hulp von (voor-
namolijk oudere) kinderen ingeschakeld bij de diverse work-
zaamhodon: zij hielpen met afwas en was, maakten het erf 
schoon, hielpen elkaar kledon en baden, hielden zelf de 
slaapzalen schoon, etc. De oudoro meisjes hiulpen ook met do 
boroiding van de maaltijden mee; het werk word zo verlicht 
on do meisjes loerdon koken. 
4,2.3. Hsgshuis A 
4.2.3.1. Daggatroon woeshuis A (maandag t/m vrijdag) 
6,00 uur ; opstaan, baden, bodden opmaken 
7.00 uur : ontbijt 
8.00-12.30 uur: school 
9.30 uur : lo pauze, broed en melk voor do kleinsto 
kindoren 
10,30 uur % 2e pauze, melk of stroop (limonade-
siroop) voor allo kindoren 
13.00 uur : yoghurtverdeling 
14.00 uur s warme maaltijd 
_+ 16.00 uur : fruitverdeling 
17.00 uur : erf opruimen 
17.15 uur ; baden en omkleden 
1B.30 uur : warme maaltijd 
20.00 uur ; bedtijd 
4.2.3.2. Samenstelling_maaltijden 
Bij de gemeente die weeshuis A beheert, behoort hat lacto-
vegetarisme tot hun geloofsbelevenis, waardoor er hier geen 
vlees, vis en (bevruchte) eieren wordt gegeten. Er bestaat 
echter geen bezwaar tegen dat de kinderen deze Produkten buiten 
het tehuis oton. 
Hot ontbijt bestond uit witte puntbroodjes, besmeerd met 
(gevitamineerde) margarine on beleg (kaas, pindakaas, jam, 
advocaat) en een kop warmo melk waaraan cacao en veel suiker 
was toogevoogd. Elke dag was er óón soort beleg, waardoor er 
goon keuze was. Omdat do school gronsdo aan hot weeshuis was 
hot mogelijk om de kinderen in de pauzes iets to oton on te 
drinken te geven. Om 9,30 uur is dit voor do kleinsten (tot 
7 jaar) brood mot beleg on melk (net als bij het ontbijt) on 
om 10,30 uur is dit voor alle kinderen molk of stroop (limonade-' 
siroop) en eventueel oen stuk fruit. 
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Na schooltijd moesten allo kinderen oon bokor yoghurt 
(vruchten yoghurt cf gewono yoghurt, soms vermongd met molk) 
leegdrinken. Als do kindoron weigerden kragan zo als straf 
goon warme maaltijd. Door do moeste kindoron word do yoghurt 
uchtur wol op prijs gestold. 
Do warme maoltijdon bestanden uit (witto, vor uit-
goslopon) rijst mot toospijs. De toospijs bustond uit twee 
soorten groenten (als boulanger, tcjerblad, klaroen u.d.) 
en tonminsto êón peulvrucht (bruino bonon, groene erwten, 
dhal d.i. peulvruchten tot een dikko brij gekookt). Do ver-
houding rijst; peulvrucht sloog ver door naar de rijst. 
Eons per weak bestond do warme maaltijd uit roti mot 
toospijs. Roti is van oorsprong oen typisch hindoestaans 
gerecht. Het is oen soort pannokaok, gemaakt van blom (bloem), 
water of molk on margarino, waaraan zout, soda en bakpouder 
zijn toegevoegd. Roti wordt vaak gevuld mot aardappol of golo 
Pesi (peulvrucht). Do toospijs was dozolfdo als bij do andoro 
warme maaltijden. In de loop van de middag kregen de kinderen 
n
°9 oen stuk fruits sinaasappel, birambi, advocaat u.d. 
Vlak voor het naar bed gaan kregen zij soms nog een glas 
molk. In do woukends zijn do kindoron vrij van school en werd 
Qr over het algemeen wat later opgestaan on ook later ont-
boton, waardoor de twoode broodverstrekking aan de kleinste 
kinderen kwam te vervallen. Vaak worden de kinderen dan uit-
genodigd om naar diverse festiviteiten als verjaardagen, film, 
theater e.d. to gaan, alwaar zij meestal ruim getraktoerd 
borden op snoep en soms hole moaltijdon (zie verderop in dit 
verslag). 
4*2.3,3, Boreiding_van do__maaltijdon 
Omstrooks 6 uur 's ochtends word een aanvang gemaakt 
met de beroiding van hut ontbijt door do weesmoeder die hior-
^
XJ goassistoerd word door oon aantal moisjos. De molk voor 
au cacao was dan echter al lang gekookt on word op een (gas) 
Pit ju warm gohoudon. Rond 9 uur werd hot brood voor do pauzo 
U Q n
 9,30 uur klaargemaakt. 
In do loop van do ochtend werd een aanvang gemaakt met 
de bereiding van de uerste warme maaltijd. Gepoogd werd om 
d o
 spijzen zo laat mogelijk voor do aanvang van de maaltijden 
gaar te hebbon. Door oen gebrekkige planning lukte dit even-
wel niot altijd. - • 
De moeste groenten waren 's middags de dag van te voren 
door het keukenpersoneel (en .de kinderen) schoongemaakt en 
feosnoden) bewaard in de diepvries. De groenten voor da avond-
maaltijd werden i.h.a. dezelfde dag 's middags klaargemaakt. 
Du groenten werden in een ijzeren kareja (watjang) op 
hot gasvuur gekookt, m.u.v. de bruine bonen diu op oen hout-
vuur klaargemaakt werden. De groenten worden op de 'Surinaamse 
manier' bereid: eerst in do kareja de olie goed laten 'branden' 
waarna do groenten erbij gBdaan worden. Met do vlam hoog 
worden du groenten omgeschept zodat het vet goed verdeeld 
wordt. Hierna wordt de vlam laag gedraaid en do groenten met 
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da deksel op do pan gaar gesmoord on op smaak afgomaakt mot 
peper, ve-tsin, soda of massala (oen soort korrie) (30). 
Do rijst word, voor elke maaltijd apart, in aluminium pannon 
gekookt. Restanten van do warme maaltijden werden in de diep-
vries bewaard en verwerkt in de volgende maaltijd. 
Hot fruit dat de kinduren kregen was good gewassen en/of 
geschild. 
4i2.3,4. De distributie_on_üetgewoonten 
De distributie van de maaltijden vond plaats in de eet-
zaal waar do kindoren, do jongons gescheiden van do meisjes, 
klaar zaton achter hun borden on de weesmoedor, geassisteerd 
door porsoneol on kinderen met de pannen rondging. Indien de 
kinderen dit wensten konden zij zowel rijst als toespijs bij-
halen. Door deze vorm van distributie waren de resten op de 
borden na de maaltijd practisch nihil. Alleen de yoghurt werd 
in de keuken verdeeld. Alhoewel lepels beschikbaar waren aten 
de meeste kinderen met de handen, hetgeen in Suriname nog vaak 
wordt gedaan. ('Het is lokkerder zo'.) Na het eten bracht 
iedereen zelf zijn bord en beker naar de keuken. Bij de warme 
maaltijd werd leidingwater gedronken. 
Met de (warme) maaltijden werd pas begonnen als alle 
kinderen het eten opgeschept hadden gekregen en er een gemeen-
schappelijk gebod was uitgesproken. Bij do broodmaaltijd 
sopten veul kinderen hun brood in de cacao. 
Opmerkelijk was dat er bij geen onkolo maaltijd (mot uit-
zondoring van do roti-maaltijd] allo 79 kinderen aanwezig waren. 
Gemiddeld aten er ongeveer 70 kinderen por maaltijd moe. De 
afwezige kinderen verklaarden meestal geon trok te hebben, 
sommigo kregen geen eten bij wijze van strafmaatregel. Of deze 
situatio modo in do hand gewerkt werd door hot to geringe 
aantal zitplaatsen, waardoor sommigen staande moesten eten, kon 
niet achterhaald worden. 
4.2.3.5. Hygiöno_in_on_om_do_keuken 
De vloer en do wonden van do keukon woron betegeld en 
hierdoor eenvoudig schoon te houden. De tafeloppervlokken en 
aanrechten waren gocomonteerd (graniet). 
Na hot ontbijt werd do keuken geveegd. Na elke warme 
maaltijd word do keukon grondig gedweild met koud water zonder 
schoonmaakmiddel. In de vloer zaten diverse afvoerputjes, 
waardoor het water gemakkelijk kon weglopen. 
De afwas geschiedde onder koud stromend water met zeep, 
schuurpoeder en staalwol. 
De tafels en aanrechten werden gedurende de hele dag 
regelmatig afgenomen, soms met een schoonmaakmiddel. Dit kon 
echter niet verhinderen dat er toch nog zeer veel vliegen in 
de keuken waren. 
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Als het eten gaar was bleef dit In de (afgedekte) pan 
tot de tijd van opdienen of u/erd overgeschept in een schaal 
on met oen dook afgedekt (ook het brood). Allo etonsrestan 
werdon na afkoelen in de diopvrios bowaard. 
Zeer voel kinderen, maar ook hot personeel, bleken hoofd-
luis te hubbon« Eon koor gebeurdo hut ontluizen zolfs in de 
koukun. 
In do kuukon was zuur veel in- on uitloop van de kinderen. 
Do yoghurt word in de keuken verdoold. Ook kwamen do kindoren 
in do kuuken hun handen (met zoop) umsson, voor un no do 
maaltijd. 
Handdoukon un thuudojkun ujurdun niet dagulijks door 
schone vervangen. 
Vlok ochtor do kuukon bevond zich een kloino vuil-
verbrandingsplaots, waarvan do rook nogal uons du/ors door do 
keukun trok. Bij do ingang van do koukun stond eon open, niut 
QF te sluitun vuilnisvat, dat rugulmatig door do loslopunda 
honden word leeggeplunderd. Buitan liopun vuul rotton on 
muizen. 
Sommige aluminiumpannun warun zodanig guduukt dat zij 
zaur mouilijk te ruinigun waren, waardoor voudselreston 
konden achterblijven. 
4.2,3.6. Da_iQii2ßEwüa0-SlS-lfiSiS0§!Didd§i§D w e r d d o o r dB weosi-
vader gedaan 
Hij duüd dit ochtur zondur ovurlug mut du wuusmoüdor, 
daardoor or nogal uons tuvoel wurd ingukocht. Hierdoor ont-
stonden ar op sommige dogun oen 'piek' in de keukon. Do 
grountun wurdon afgenamun von oun vaste leverancier diu duzu 
verkocht voor prijzun die logur waren dan op do markt. 
UQ9olijks wordun er vorso mulk un yoghurt gobrocht. Duzu 
Produkton wordun door du ovurhuid kosteloos vorstrukt. 
Twuumaal daags (om 5 un 9 uur 's ochtends) werd er vers 
broo^ gobrecht. 
4.2.4. Weeshuis B 
4.2.4.I. Dagpatroon weeshuis B (maandag t/m vrijdag) 
6.00 uurs opstaan, baden, bed opmaken etc. 
7.00 uur; ontbijt en vervolgens naar school 
12,30 uurs terug uit school, omkleden 
13.00 uurs Ie warme maaltijd 
_+ 15.00 uurs fruitverdeling (indien aanwezig) 
16.30 uur: baden en omkleden 
17,00 uur: 2e warme maaltijd 
+_ 19,30 uur: melk, soft of stroopverdeling 
+ 20.00 uur: bedtijd. 
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4.2,4.2. Sgfjsnstelling__maaltijden 
Het ontbijt bestond uit witte puntbroodjes, dun besmeerd 
met (gevitamineerde) margarine en (dun) beleg. Er werd thee, 
met weinig melk (1 liter v/oor +_ 50 bekers thee) en veel suiker 
(+. 19 gram per beker van 20 cc) gedronken. 
~~ Sommige kinderen kregen brood mee naar school, anderen 
niet, daar zij op school eten zouden krijgen. Bij navraag op 
school bleek dat dit al geruime tijd afgeschaft u/as (om 
overigens vrij onduidelijke redenen). De kinderun die thuis-
bleven (zieke on nog niet-schoolgaande kindoren) kregen om 
10,00 uur nogmaals brood met thee. 
Do warme maaltijd bestond altijd uit rijst mot toespijs. 
Do toespijs bestond uit vlees of visf oen groente en een peul-
vruchtensoort. Eens per week werd er roti met toespijs klaar-
gemaakt. In dit weeshuis werden de kinderen zeer vaak door 
buitenstaanders getracteerd (soms zolfs 3x per dag). Deze trac-
taties waren zowel complete maaltijden (b.v. roti) als ook 
grote zakken snoep en fruit (zie hoofdstuk 5) en soms zelfs 
geld. Bij de warme maaltijden werd (leiding-)water gedronken. 
In de loop van do middag werd er fruit uitgedeeld, echter 
ook vaak snoep en soft van oen tractatie. Ook hot fruit was 
meostal oon goschonk, hetzij van particulieren, hetzij van door 
de politie in beslag genomen fruit. 
DG twoede warme maaltijd had dezelfde samenstelling als die 
van do eerste omdat er in het algemeen maar lx por dag gekookt 
word. 
's Avonds voor het naar bed gaan kregen do kindoron nog 
oen glas soft (softdrink) of stroop. 
In het waakend word er, als er tonminsto niut gotractoard 
word, hetzelfde menu gegoton als op du door du wuokso dagen. 
4.2.4.3. §e£Biding_van_de_maaltijden 
De broodmaaltijd werd meestal bij de weesmoeder in de bij-
keuken op het balcon van haar huis klaargemaakt. Ook de toe-
spijs werd meestal in haar keuken bereid. Zij beschikte hier-
toe over een groot 6-pits gesfornuis. Indien de hoeveelheid 
te bereiden voedsel te groot was, gebeurde dit ook in de bij-
keukon van het weeshuis op het houtvuur. Dit geschiedde dan op 
do Surinaamse manier in een grote kareja. 
Do groanton wurden ovor hüt algomuun 's ochtends schoon-
gemaakt on voor du guhule dag togulijk gekookt. Dit gold ook 
voor de rijst. Zodra de rijst gaar was, word zij vanuit de 
kareja overgeschept in een grote emaille teil en met een doek 
afgedekt. In het algemeen was de rijst ca. twee uur voor de 
aanvang van de Ie maaltijd gaar. Bij de avondmaaltijd was deze 
nog warm, de groenten en vlees of vis niet meer. Deze waren 
i.h.a. ook dichter bij de aanvang van de la maaltijd gaar dan 
de rijst. De groenten werden op smaak afgemaakt met ve-tsin, 
soda (weinig), peper en/of massala (een soort kerrie). 
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Het schoonmaken en u/assen van groenten en vlees gebeurdo 
op de binnenplaats van het weeshuis, onder een afdak in do 
opon lucht (door do hulp on oon paar niot-schoolgaande 
kinderen), 
Evontuolo rostanton van do maaltijdon uiordon na af-
koülun in do koolkast bowaard, ochtor niet tussen do lo on 
2Q warme maaltijd in. l/aak bluof er oton in do eetzaal staan 
voor hot geval or 's avonds nog kindoron hongor zouden 
krijgon. 
Hot fruit dat de kinderon 's middags krogon tuas altijd 
geschild on/of gewassen. 
4.2,4.4. Du distributiQ_ün_(eet)gowoonton 
De verdeling van het eten vond plaats in de eetzaal. 
Eerst uierden alle borden door de weesmoeder opgeschept en op 
Ben bijtafal apart gezet. Pas nadat alle borden opgeschept 
waren werden deze over de kinderen verdeeld. Een ieder kreeg 
°P deze manier een even grote portie. Bijhalen van brood, 
rijst of toespijs was altijd mogelijk. Door deze manier van 
distribueren bleef er regelmatig eten op do borden achter. 
Gemiddeld was dit ongeveer 500 gram gara rijst per maaltijd 
vvoor aiiQ kindoren tezamen). De toespijs ging wel altijd 
°P> tenzij zij reeds vermengd was mot de rijst (b.v, dhal, 
d«i, tot moos gekookte peulvruchten). 
Na de maaltijd brachten de kindoren zelf hun bord on 
bokar naar de afwastafol. 
Mot de warme maaltijd werd begonnen na oon gebod. De 
Jongens zaten apart van do meisjes. 
Alle kinderen aten met de handen, alhoowol lopels be-
schikbaar waron. De meeste kindoren sopten hun brood in de 
theo. 
Bij oen aangubodon maatijd word or muestal in plaats 
^
an
 i°idingwatûr uon softdrink gedronken. Rogulmatig worden 
d(3 kinderon 's middags tijdens tractaties op zoveel snoep 
Qn fruit getracteerd, dat ar van de avondmaaltijd bijna 
niets meer gegeten werd. De grote hoeveelheden fruit en 
snoep wilden bovendien nog wel eens diarrhée veroorzaken. 
4.2.4,5# H£3iënj_in_d^_k^u^e^s_en_e^tz^Bl 
De vloer van de eetzaal was een 'mozaïeken vloer' met 
dikke naden tussen de tegeltjes. Hier bleven na het schoon-
maken etensresten in achter, temeer doordat de kinderen 
regelmatig hun visgraten on botton op de grond gooiden voor 
de vrij in- en uitlopende hondon. 
De tafels werden na de maaltijd vaak vluchtig afgenomen, 
met een vochtige doek zonder schoonmaakmiddel. Hierdoor 
liopon er zoor veel mieren rond, die afkwamen op de otens-
roston. 
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Dok in de pan met thea zaten soms veel mieren: alvorens 
do thee te drinken werd deze dan door een zeef gegoten. 
De afwas werd onder do koudujoterkrnon grondig met zeep 
gedaan. Borden en bekers werden in een afdruiprek te drogen 
gezet. 
Indien het eten gaar tuas werd dit afgedekt mot doeken en 
deksols in do eetzaal gereed gezet. 
Op het erf liepen veel rotten en muizon rond. 
De kindoren wasten zowul hun handen voor ols na het eten. 
4.2.4,6, Qg_inkogg..van_£3§t_vgeçj§2l werd door de weesmooder 
geregeld. 
De groenten werden afgenomen van een vaste leverancier 
die dit tegen een gereduceerde prijs deed. l/oor vlees, vis 
en kip was men aangewezen op de gewone markt. Fruit en snoep 
waren meestal schenkingen. 
Elke dag werd er vers brood afgeleverd. 
5. BEPALING VOEDINGSWAARDE VAN DE MAALTIJDEN 
In de hindoestaanse culturele gemeenschap is het 
gebruikelijk dat er op verjaardagen en een (half of heel) 
jaar na het overlijden van een familielid door de zoon van 
de overledenen of een vergelijkbaar familielid aan de armen 
getracteard wordt (z,g. dodenoffers) (12), Deze dodenmaal-
tijden werden in beide weeshuizen regelmatig aangeboden. 
Met de andere aanbiedingen was dit in een van de weeshuizen 
in de onderzoeksweek vijfmaal het geval (lx werden er koeken 
uitgedeeld, lx werden er t.g.v. een verjaardag krentenbollen, 
lollies en soft uitgedeeld, lx werd er door de politie baco-
ven en manja's gebracht, lx werd er op ijs, berliner bol en 
aan een ieder oen zak mot snoep en bubblegum getracteerd en 
lx werden er roti's met toespijs gebracht), In hot andere 
weeshuis word er in de onderzoeksweek uenmaal getracteerd 
(roti's met toespijs). 
Omdat van de uitgedeelde roti's en do toespijs de juiste 
hoaveolhcdcn van du ingrediënten niet meer te achterhalen was 
werden van beide weeshuizen maar over zes dagen de voedings-
waarde van de maaltijden bepaald (in beide tehuizen viel da 
zondag uit). 
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5*1« Gemiddelde dagelijkse opname aan eiwitten, vetten, 
koolhydraton un energie 
In tabül 2 zijn hiervan da absolute waarden voor beide 
weeshuizen opgenomen. Om de reden zoals vermeld in hoofdstuk 
3 zijn er geen dagvariaties in de opname vermeld. 
Tabel 2a. Gemiddelden van de dagelijkse opname aan eiwitten, 
vetten, koolhydraten en energie in beide weeshuizen 
per caput 
energie vetten koolhydraten eiwitten 
kcal M3 gr gr gr 
"
 J
' I ! | . . I I I p i l l - • I . . 
weeshuis A 1670 7.0 38 269 49 
weeshuis B 1800 7.5 29 321 46 
Tabel 2b, Gemiddelde van da dagelijkse opname per caput aan 
dierlijk-, plataardig- on totaal eiwit in beide 
weeshuizen 
plantaardig eiwit dierlijk eiwit tot, eiwit 
gr gr • gr 
weeshuis A 32 17 49 
weeshuis B 34 12 46 
Opmorklng bij Tabel 2 
Bij de interpretatie van deze tabel dient men er zich van 
bowust te zijn dat de cijfers geldan voor 'het gemiddelde 
weeskind'. Door een verschil in leeftijdsopbouw van de 
kinderen in de beide tehuizen kan er een aanzienlijk ver-
schil optreden in da consumptie aan voedingsmiddelen. Dit 
betekent dat de beide tehuizen niet met elkaar vergeleken 
kunnen worden op grond van de absolute gegovens van Tabel 2 
(a.v. ). 
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In tehuis A dragen do vetten voor 20$, de eiwitten voor 
12$ en de koolhydraten voor 68$ bij in de totale energievoor-
ziening. 
Voor weeshuis B zijn deze cijfers? vetten 15$, eituitten 
10$ en koolhydraten 75$, 
Opmerkelijk is het (lage) aandeel in de energievoorzie-
ning van de votten, en hiermee inherent hot groto aandeel van 
do koolhydraten in weeshuis B. In beido woashuizen is ca. l/3 
deel van de oiiuitvoorziening afkomstig van dierlijke eiwitten 
(voor A en B respectievelijk 27 an 35$). 
5.2. Percentueel aandeel van da belangrijkste Produkten in de 
gemiddolde dagelijkse opname aan energie en eiwitten 
Tabol 3 geeft een overzicht van de belangrijkste leveran-
ciers van onorgio en eiwitten. 
Tabel 3a. Aandeel van de belangrijkste Produkten in de opname 




yoghurt, melk, kaas 
groene bladgroenten 
peulvruchten 
andere groentan en fruit 
olie en margarine 
suiker en suikerprodukten 
andere produkten 
Totaal 
bijdrage in totale opname 



















Tabel 3b. Aandeol van do belangrijkste produkten in de opnama 
aan onorgie on eiwitten in weeshuis B 
bijdrage in totale opname 
rijst 
brood 
yoghurt, melk, kaas 
vlees an vis 
groono bladgroonten 
peulvruchten 
andere groenten en fruit 
olie en margarine 



























Uit do tabol blijkt dat de rijst, brood, molk- on v/leas-
produkten de belangrijkste energieleveranciers (voor wees-
h u i S
 tf\Br[.Q. resP» 63 e n £>üf° Bn eiwitleveranciors (rasp. 77 
qS ^6^^ zijn. Poulvruchten droegen in beide weeshuizen voor 
9% aan de oiwitvoorziening en 4% aan de energievoorziening 
bij. 
De 9% energiolevaring door groenten en fruit in uioeshuis 
B ujaron voornamelijk afkomstig van manja's en bacoven (banaan) 
Opvallend is hot hoge (energie) percentage dat geleverd word 
door suiker en suikorprodukten in weeshuis A. 
In Fig. 1 staat voor wolk gedoelte de belangrijkste 
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Do restorende 13%, van de plantaardigo eiwitvoorziening in 
A mord voornamalijk golevord door pindakaas (7%) on groens 
bladgroenten (4?o). 
In totaal ujas 66% van do eiwitten afkomstig van plant-
aardigo votton. Do rostorende 13^ van do plantaardige eiwit-
voorzioning in B ujaron voornamelijk afkomstig van kaas (2%), 
chocola, ijs, kook, berliner bollen (tezamon 5%) on moei (15^), 
5»3. Vergelijking van internationale normen voor de opnama aan 
onergioleverendo nutriënten met de gemiddelde dagelijkse 
opnamo 
5.3,1. En e v c, i o 
De benodigde hoeveelheid energie is voor kinderen bij-
zonder mooilijk oan te gevon ten gevolgde van hun gevarieerde 
on de zich aldoor luijzigende range in lichaamsactiviteit. 
De aanbevelingen voor do enorgiebehoofto van kindoren 
zijn voornamelijk gebaseerd op do voadselopname van gezonde 
kinderen dio normaal groeien (22). Deze onderzoekingen zijn 
verricht in de ontwikkelde, westerse landen. Do resultaten 
hiervan leveren andere gegevens op (zelfs) indion identieke 
meettechnieken gebruikt zouden worden op personen in landen . 
met een doorgaans lagere enorgie- on eiwitopname (8). Of deze 
vorschillon voroorzaakt worden door eon vorandoring in hot 
metabolisme of oan do onduidelijkheid wat ondor eon normale 
groei moot worden verstaan of aan oon verschil in cultureel 
otnische afkomst, is niet duidelijk. Hiernaast hebben deze 
mensen voalal eon hogere oxpositiegraad voor infecties on 
intestinale wormbosmetting, die hun unorgie- (en siwit-)be-
hoefte verhogen. 
Een^extra probleem bij kinderen doet zich voor wanneer 
aanbevelingen gedaan worden voor een grote groep kinderen waar-
van een min of meer belangrijk deel ondervoed is of ondervoed 
is geweest. Omdat tegenwoordig de gedachte van catch-up (een 
mogelijkheid om terug te kunnen komen op het voor die leeftijd 
normale gewicht en lengte) steeds meer ingang vindt, werden 
aanbevelingen voor de hoavr-.olhoid energie liever per leeftijds-
groep gegeven dan voor geacht per lengte. Dit geldt alleen 
voor kinderen tot do puberteit (7) on is rrui. mede afhankelijk 
van de duur en graad van ondervoeding (hier doet de FAO/WHO 
geen uitspraak over). Omdat voor kinderen in en na de puberteit 
aongenomon wordt dot de catch-up niot meer plaatsvindt (zelfs 
kan leiden tot obositas) wordt voor hen, evevals voor vol-
wassenen, liever da aanbevolen hoeveelheid per kg lichaams-
gewicht gegeven. Om deze reden i3 hier uitgegaan van de aan-
bevolen hoeveelheid kcal per leeftijdseatogorio . Omdat van 
de kinderen in de pubertijd in beide weeshuizen de gewichten 
niet bekend waren, is ook voor hen de aanbevolen hoeveelheid 
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kcal per loeftijdscategoria aangehoudon. Da norm van FAO/WHO 
en da gemiddelde dagelijkse opname par caput* staan vermeld 
in Tabel 4, 
Tabol 4. Do anergiebehoefte volgens FAO/WHO normen en de 
gemiddelde energi8-opname in beide u/eeshuizen per 
caput 
energie-opname in % van de norm 
norm FAO/WHO 
opnama weeshuis A 
norm FAO/WHO 















Uit de tabel blijkt dat da energie-opname in weeshuis A 
voor Tlfo in de behoefte voorzag en in weeshuis B voor 85^. 
Door de vele tractaties die de kinderen op zondag krogan 
was hun onorgio-opnomo op dia dag waarschijnlijk hoger dan 
op de andere dagen, waardoor het wekelijkse gemiddelde hoger 
ligt dan hot hier berekende over 6 dagen. 
(N.B. Do FAO/WHO nemen het standpunt in dat de energie-
behoefte niet klimaat afhankelijk is, daar de onderzoekingen 
in de tropische landen geen oonjduidigo conclusia opleverden.) 
* De norm van FA0/WH0 par caput is als volgt berekend: van 
alle kindoron in een bepaalde leeftijdsklasse werd de voor 
hen aanbevolen hoeveelheid voedingstoffen vermenigvuldigd 
met het aantal kinderen uit die leeftijdsklasse. Nadat dit 
voor allo leeftijdsklassen was gedaan, werd na optelling 
dit gedeeld door het totaal aantal kinderen, Hat verschil 
in leeftijdsopbouw in beide weeshuizen verklaart det de 
normen in beide weeshuizen zo uiteenlopend zijn. 
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5.3.2. Eiwitten 
Do 'safe level of intake' is de hoeveelheid waarvan aan-
getoond is dat zij voldoende is om in de fysiologische be-
hoefte van bijna alle personen in een groep te voorzien en hun 
gezondheid in stand te houden. Hierom is de 'safe level of 
intako' hoger dan de eigenlijke oiwitbehoefto (22). Zij wordt 
uitgedrukt in ei- of molkoiwit, zowol in gram eiwit per kg 
lichaamsgewicht als in gram oiwit voor die leeftijdscategorie. 
Wanneer doze safe level of intake gebruikt wordt om do behoefte 
aan voodingsoiwitton voor oen groop te schatten, dient er 
rokoning moe gehouden te worden dat do biologische waarde van 
do eiwitten in de diverse voedingsmiddelen lager is dan die 
van molk/eiwit. 
Requirements of dietary protein = 
Safe IBVQI of protein intake x protoin value* of eggs 
protein vaiuo or dio'tar'y 'prot'oin "' ' ' " 
De diverse eiwitbronnen kunnen elkaar vaak ten aanzien 
van de essentiële aminozuren uitstekend aanvullen en zo in 
combinatie een hogere biologische waarde hebben dan de eiwit-
bronnen afzonderlijk (b.v. groene groenten rijk aan lysine en 
graanprodukten; arm aan lysine). Aangezien het om practische 
redenen niet mogelijk was om de biologische waarde van de 
maaltijden te bepalen m.b.v. dierproeven, moest er uitgegaan 
worden van een berekende eiwitbenutting. Omdat bij een niet 
aan de normen voldoende energievoorziening de eiwitten niet 
alleen gebruikt worden voor weefselopbouw (e.d.), maar ook 
als aanvullende energiebron, moeten bij de bepaling van de 
behoefte aan en de aanbevolen hoeveelheden voor tiwitten, 
rekening gehouden worden met die voor energie. Eén manier om 
dit te doen is de eiwitbehoefte in caloriën uit te drukken, 
als percentage van de totale energiebehoefte (4). De eiwit-
opname zal hier zowel kwalitatief als kwantitatief beoordeeld 
worden, volgens 2 methoden. 
DQ l e
 rcgthoda gaat uit van de Net Protein Utilization (NPU) of 
Netto Eiwit Benutting. Een probleem dat zich hierbij voordoet 
is dat er slechts NPU's bekend zijn van een beperkt aantal 
Produkten. Bovendien lopen de diverse tabellen door verschil 
in onderzoeksmethoden nogal uiteen, b.v. de NPU van rijst 
varieert van 63 tot'70 (7, 10, 23), melk van 71 tot 81 (6, 23) 
en ei-eiwit (het referentie-eiwit:) van 96 tot 87 (7, 23). 
Hierdoor is de betrouwbaarheid van deze methode niet al te 
groot, al kan zij toch een indicatie geven van de eiwitkwali-
teit. 
Het ei-eiwit wordt als referentie-eiwit beschouwd en 
heeft een chemische score van 100; de NPU is 67. Bij de 
berekening van de NPU-waarde is hier uitgegaan van de FAO/WHO 
tabel (7), aangevuld met gegevens uit DEN HARTOG et al. (10) 
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e NPU te bepalen is 
chillende produkten 
en). De NPU van het 
gemiddelde van de 
n, in formule (voor 
jst) x 63 (NPU rijs 
+ 14 (aandeel peul 
1 pinda) x 53 (NPU 
NPU overige bronne 
van de NPU van het 
om de NPU van het d 
n is op hetzelfde p 
its 
1 melk, yoghurt, ka 
het totale eiwit is 
k en plantaardig ei 
Om dez 




25 (aan deal ri 
(NPU brood) 





als volgt u 
100 (aandoe 
De NPU van 
het dierlij 
48^ x 73 (aandoel plant.eiw) t 82 x 27 (aanduol diorl.oiw.) « 
100 ' 
De berekeningen voor de NPU bepaling in weeshuis B 
verliepen analoog. Voor het plantaardig eiwit is de NPU 47, 
en voor het dierlijk eiwit 78, zodat de formule voor het 
totaio eiwit er als volgt uitziet; 
78 x 26 (aandeel dierl.eiw.) + 47 x 74 (aandeel plant.eiw.), 
100 
uitgegaan van de bijdrage 
in de totale eiwitvoorziening 
plantaardig eiwit is zodoende 
verschillende plantaardige 
weeshuis A); 
t) + 41 (aandeel brood) x 44 
vruchten) x 32 (NPU peulvr.) 
pinda) + 13 (rest) x 50 
n) gedeeld door 100 
plantaardig eiwit is 48,5 
ierlijk oiwit bij benadering 
rincipe gebaseerd en ziet er 
as) x 82 (NPU melk) /lQO = 82. 
het gewogen gemiddelde van 
wits 
Door do NPU waarden van 57,5 en 55,1 dienen de aanbevolen 
hoeveelheden van FAC/WHO voor dB beide weeshuizen mot een 
factor 87/57,5 resp, 87/55,1 vermenigvuldigd te worden. Ds 
aldus verkregen eiwitbehoefte en do gomiddelde dagopnamt 
staan vermeld in Tabel 5. 
Tabel 5. De eiwitbohocfte volgens FA0/WH0 normen en de 
dagelijkse eiwitopname per caput 
» i :m> m* > 















W ...I.- '•" 
Uit de tabel blijkt dat de beide weeshuizen aan de (om-
gerekende) norm voldoen. 
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Omdat da energievoorziening niet de gestolde norm 
haalt, diünt or rokoning moe ta worden gehouden dat een 
deel van het eiujit gebruikt kan worden voor de energie-
levering. Do oiwitbohoofte per caput per dag is in wees-
huis A 28,2 gram roferentio-eiwit, of wel 113 kcal. Da 
enorgioaanbov/uling is 2361 kcal per dag. Dit betekent 
dat do not protein energy percentago tNDp £.£) is 
113 x 100$ = 4,7$. 
2361 
Mot andere woorden, dat minimaal 4,7$ v a n d e dage-
lijkse energievoorziening afkomstig dient te zijn van 
de eiwitten in de voedingsmiddelen (4), uitgedrukt in 
refentie-eiwit. Om nu een beoordeling te kunnen geven 
over de actuele opname dienen bij deze cijfers de NPU 
waarden in ogenschouw genomen te worden. De ^ ^ - ^,f 
dient hiertoe met een factor 87/57,5 vermenigvuldigd te 
worden. De ND E$ van weeshuis A wordt dan 7,1 energie-
procenten. " . 9 7 ^ ^4 „ . ., \ 
In weeshuis B is de ND p E$ ^ y — x 100$ = 4,5 $ (ref.eiwit) 
De MD E$ in geconsumeerd eiwit uitgedrukt bedraagt dan 
P 4,5 x 07/55,1= 7,1 energie^. 
Beide weeshuizen voldoen met resp. 12 en 10 energie-
procenten geleverd door eiwitten aan deze grens. 
Hieruit zou de voorzichtige conclusie getrokken 
mogen worden dat do beide weeshuizen zowel in kwalitatief 
opzicht als in kwantitatief opzicht voldoen aan de door 
de FA0/WH0 gestelde normen voor de eiwitvoorziening. Deze 
conclusie wordt nog verstrekt indien men bedenkt dat in 
deze borokoningswijzogeen rekening is gehouden mot de 
mogolijkhoid dat de diverse eiwitbronnon elkaar kunnen 
aanvullen, waardoor uiteindelijk in praktijk altijd oen 
hogere NPU waarde bestaat dan dat er met behulp van 
tabellen berekend kan worden. 
Do tweodo methode verschilt van de oorste^methode^hiürin 
dat e 
NPU wa 
overoen^t^komen'met dö~i\!PLI waarden. De chomieso index 
is in het algemeen lager dan de Biologiese Waarde, en 
dus do NPU waardo (10). De chomieso score is gebaseerd 
op hot limitorendo aminozuur. In do praktijk blijken dit 
de S-houdonde aminozuren (methionine, cystine) en hut 
lysine te zijn. In dit onderzoek blijken het do S-houden-
do aminozuren te zijn door de relatief hoge consumptio 
aan poulvruchten. Ook bij dezo bopalingsmothodu doot zich 
hut probleem voor dat de aminozuursamonstolling van 
slechts oen beperkt aantal produkton bekend is. De hier 
gebruikte methode en gegevens zijn ontleend aan CAMERON 
&H0FVANDER (4). 
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In weeshuis A bedroog do gemiddelde dagolijkso hoeveel-
heid eiwit 49 gram. Do totalu hoevuulhoid SAA (Sulphur con-
taining Amino Acids) bedroog 1472 mg/dag. Do Quantity Factor 
(PE%) is godefinieord als 
Total protein (gr«) x 4 x 100 49 x 4 x 100 .. , 
" — 11,6 
Total kcal
 u n bedraagt 1667 
OU Quality Factor (Scoro) is godefinieord als 
Total 3AA (mg)
 x 1 Q 0 
Total protein (gr.) x 42 
on bodraagt 72. Do protein value (ND F-/0 is uit do mono-
graph (4) af to lozon un bedraagt 7 ponergiGprocGnton, 
Voor wuoshuis B was do gemiddeldo dagelijkse eiwit 
45 gram en de heoveelheid SAA 1365 mg. De P.E. is 10 en de 
Score is 71,6. Uit deze beide gegevens volgt dat de ND E% -
7 energieprocenten. " 
Deze beide gegevens corresponderen met de oorder ge-
vonden enorgiewaardon, waardoor do eerder vermolde conclusie 
bevestigd wordt. 
De FAO/WHO doot geen aanbeveling voor een bepaald per-
centage van de hoeveelheid totaal energie dat geleverd dient 
te worden door eiwitten (7). 
5.3.3. Vetten 
Door de FAO/WHO worden geen aanbevelingen gedaan over 
de kwantiteit en do kwaliteit der voedingsvetten. De Neder-
landse Voedingsmiddelontabel (17) geeft als algemene richt-
lijn dat gemiddeld een derde van de caloriënbehoefte ge-
leverd dient te worden door vetten uit de voeding (30-35$). 
Mot de huidige stand van kennis is het op het ogenblik 
niet mogelijk om een uitspraak te doen over een minimale of 
maximale behoefte aan vat in de voeding, waar beneden of 
waar boven schadulijke effecten voor de gezondheid te ver-
wachton zijn (wellicht m.u.v. do essentiële vetzuren). 
Het onorgioporcuntage dat geleverd werd door de vetten 
in de voeding bedroog in weeshuis A 20$ en in weoshuis B 15$. 
DAVIDSON et al. (16) stellen dat het in het algemeen 
zeur moeilijk is om smakelijke maaltijden te beroidon indien 
het percentage vetten inde voeding in minder dan ca. 20$ van 
do energiebehoefte voorziet, zowel in westerse als oosterse 
culturen. 
Uit gesprekken mut kindoren kwam niet naar voren dat zij 
de maaltijd niot smakelijk zoudon vinden, in togonduel zelfs 
(wuoshuis B). Du kans is aanwezig dat dit mede in verband 
gebracht kan worden met de (te?) lagu onergieopnamo, waardoor 
do kinderen uen zodanige honger hadden dat er aan de organo-
leptische eigenschappen minder eisen gesteld worden. 
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In hoeverre het lage vetpercentage in de voeding veroorzaakt 
ujerd door de heersende schaarste (en dus prijs) aan olie, kon 
niet morden vastgesteld. 
5.3.4. Koolhydraten 
Ook voor de opname aan koolhydraten worden door de FAO/ 
WHO geen spacifiuke aanbevelingen gedaan. 
De Nederlandse l/oedingsmiddelentabel (17) adviseert om 
niet meer dan 10^ van de totale caloriënbohoefte to betrekken 
uit enkelvoudige suikers (di- en monosaochariden) omdat anders 
do voorziening van vitamines en mineralen in het gedrang dreigt 
te komen, In uieeshuis A bBdroeg dit percentage 10, on in wees-
huis B 6 (Tabel 3). Uit de opgenomen hoeveelheden vitamines en 
mineralen on uit hut lichamelijk onderzoek zal moeten blijken 
of er oen vermoeden is dat de opname aan deze nutriënten inder-
daad gevaar loopt. 
DAVIDSON et al. (6) adviseren om de eiwitten tegelijkertijd 
met de koolhydraten te consumeren, zodat het beschikbare eiwit 
niet als energieleverancier benut kan worden. Uit het dag-
patroon van de beide weeshuizen (hoofdstuk 4.2) blijkt dat hier 
(mot 3 maaltijden per dag) aan voldaan werd, temeer daar deze 
maaltijden in praktisch de gehele eiwitbehoefte voorzien. 
Ten aanzien van weeshuis B kan men zich in dit opzicht 
afvragen of het wellicht aanbeveling verdient om de verstrekte 
yoghurt op een ander tijdstip te gebruiken, in plaats van 30 h 
60 minuten voor de warme maaltijd zoals nu gebeurde. 
5 , 4 #
 Gemiddelde dagelijkse opname aan vitamines en mineralen 
en een vergelijking met de internationale norm 
In Fig. 2 is de nutriëntanopname uitgezet tegen de 
nutriëntenbehoefte volgens de normen van FAO/WHO, berekend over 
het rauwe, schoongemaakte produkt. Er kon goen rekening ge-
houden worden met eventuele verliezen tijdens de bereiding. 
In Tabel 6 staan deze gegevens in absolute hoeveelheden per 
caput vermeld. 
Tabel 6a. De dagelijkse gemiddelde opname aan Vitamine A, 
ascorbine zuur, thiamine, riboflavine, nicotinezuur-
equivalenten, calcium en ijzer en de aanbevolen hoe-
veelheden per caput in weeshuis A 
norm FAO/WHO gem.dag. de opname als 
opname perc. v/d norm 
vitamine A* 550 /u gram 590/u gram 107 
ascorbinezuur 23 mg 68 mg 3Q0 
thiamine 0,4 mg/l000kcal 0,36 mg/1000 kcal 91 
°»7 M 118 
9,7 ••
 1 4 7 
880 mg 145-174 
6,0 mg 44 
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Tabel 6b. De dagelijkse gemiddelde opname aan Vitamine A, 
ascorbine zuur, thiamine, riboflavine, nicotine-
zuur equivalenten, calcium en ijzer en de aan-
bovolon hoeveelheden par caput in weeshuis B 
norm FAO/WHO ge.dag.opname de opname als 
perc. v/d norm 
vitamine A* 412 Ai gram 620 <u gram 150 
ascorbinozuur 20,7 mg 112 mg 540 
thiamine 0,4 mg/lOOOkc. 0,32 mg/1000 kc. 82 
riboflavine 0,6 " 0,30 " 51 
niez.eg.* 6,6 " 10,1 » 130 
calcium 428-529 mg 320 mg 60- 4 
ijzer 10,8 mg 7,4 mg 69 
Zie ook do tekst. 
5.4.1. yitamine__A 
Do aanbevolen hoeveelheid bedraagt voor kinderen van 
4-6 jaar 300 u gram, van 7-9 jaar 400/u gram en voor kinderen 
van 10-12 jaar 575 u gram retinol-equivalenten per dag (22, 
27). 
Omdat do Surinaamse Voadingsmiddelentabel ervan uitgaat 
dat er slechts 2 AJ gram B-caroteen nodig zouden zijn om 1 AS 
gram retinol to vormen, zouden er bij de berekening van het 
vit. A-gehalte in do maaltijden een hoger gehalte gevonden 
worden dan indien er uitgegaan u/as van dat 6 /u gram B-caroteen 
1 AS gram retinol levert. Voor de voedingsmiddelen waarvoor de 
analysecijfors uit de Surinaamse Voedingsmiddalentabel gehaald 
werden, zijn deze hiervoor gecorrigeerd. De gecorrigeerde 
waarde voor de consumptie in weeshuis A bedraagt 586 M gram 
per caput por dag ofwel 107$ van de norm. Voor weeshuis B is 
dit 619 M gram retinol equivalenten per caput per dag, dit is 
150$ van do norm (Tabel 6). 
In weeshuis A namen de groene bladgroonten (tajerblad, 
dagooblad, klaroon) 67$ en de margarine 16$ van de (gecorri-
geerde) hoeveelheid retirral voor hun rekening. 
In weeshuis B waren de manja's (56$), groene bladgroenten 
(17$) en margarine (6$) de belangrijkste retinol leveranciers. 
Gezien de grote bijdrage van de manja's aan de vitamine 
A voorziening, moot er betwijfeld worden of do situatie zoals 
die nu gemeten is (150$ van de norm) over een langere periode 
blijft voortbestaan, aangezien manja's maar in een beperkte 
periode van het jaar verkrijgbaar zijn. De manjatijd was net 
afgelopen toen het onderzoek in weeshuis A startte. 
N.B. Door de Caribbean Food and Nutrition Institute wordt 
voor kinderen van 4-6 jaar 400 u gram vit. A/dag aan-
bevolen i.p.v. 300/u gram/dag (FA0/WH0) (25). Door dit 
verschil veranderen bovengenoemde conclusies nauwelijks. 
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5.4.2. Ascorbine zuur 
Da aanbevolen hoeveelheid vitamine C is voor kinderen 
tot 13 jaar 20 mg/dag en voor oudere kinderen 30 mg/dag. 
Hier wordt bij opgemerkt dat 10 mg vit. C/dag niet alleen 
voldoende beschermt tegen scheurbuik, maar ook voldoende is 
om de ziekte te genezen. Er zijn echter vele, nog niet be-
wezen claims dat een hogere opname een snellere genezing van 
infectieziokton, wondon on operaties bewerkstelligt. Er is 
mede hierom oen grote veiligheidsmarge in de norm opgenomen 
(22, 26). 
Do beide weeshuizen voldeden met ca. 300$ en 540$ (rasp* 
weeshuis A en B) ruimschoots aan de gestolde normen (Tabel 6). 
Hoeveel van do escorbinozUur tijdens de bereiding ver-
loren ging kon niet achterhaald worden, maar het kunnen zeer 
grote hoeveelheden zijn, soms meer dan 50$ (16). Gunstig is 
evenwel dat do groenten op de Surinaamse manier bereid werden, 
waardoor er geen kookwater afgegoten word. Hier staat echter 
tegenover dat door het toevoegen van soda (bakpoedor) een 
alkalisch milieu ontstaat waardoor het vit. C sneller geoxy-
deerd wordt (34). 
Ook de aanwezigheid van ijzer dat afkomstig is van de 
kareja heeft een vit. C afbrekend effect (o.a. 4, 34). 
De kinderen kregen 17 resp. 83$ (d.i. 11 mg voor A en 
92 mg voor B) van de dagelijkse opname aan vit, C uit rauwe 
Produkten (fruit o.d.). De vitamine C-voorziening lijkt hier-
door aan de norm te voldoon. 
Do manja's zijn in weeshuis B de belangrijkste vit. C 
bronj zij leverden ruim 78$ (d.i. 87 mg per caput per dag) 
van de totale hoeveelheid van het vitamine. 
5.4.3. Thiamine_£vitamino__B_l) 
Do aanbevolon hoeveelheid thiamine wordt uitgedrukt in 
mg vitamine per 1000 kcal, geleverd door koolhydraten, 
eiwitten en vetten; 0,4 mg thiamine/1000 kcal totaal energie. 
Do dagelijkse behoefte bedraagt aldus in weeshuis A 0,66 mg 
en in weeshuis B 0,72 mg per caput. 
Tabel 6 laat zien dat de opnamo in beide tehuizen lager 
is dan de gostolde norm: in A 0,36 mg/1000 kcal en in B 0,32 
mg/1000 kcal. Doze cijfors zijn mogelijk ietwat geflatteerd, 
daar hot thiamine govoolig is voor alkali,door het toevoogen 
van bakpoedor (soda) aan do groenten wordt dit vitamine snol 
vorniotigd (16) (deze fout is ovunwol niot groot). 
Deficiëntiovorschijnsülen beginnen pas op te treden bij een 
opname van 0,3 mg/1000 kcal of minder (22). Duzu grens word 
in beide tohuizon wol overschreden. 
Do bolangrijkstu vitamine B 1 lovuranciurs waren in wuus-
huis A du molkprodukton (zij luvaren 23$ van do totale hoovool-
heid thiamino), brood (22$), peulvruchten (19$) en rijst (14$), 
In woushuis B waren dit brood, rijst (beide 21$) en peul-
vruchten (17$). 
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5.4.4. Riboflavine (vitamine B 2 ) 
De aanbevolen hoeveelheid van dit vitamine bedraagt 
0.6 mg/1000 kcal totaal energie on is onafhankelijk van do 
leeftijd (22). Do dagulijksa bohoofte bodroeg aldus voor 
ujooshuis A 1,00 mg on voor weeshuis B 1,08 mg por caput. 
De dagolijkso opname bedroeg in tehuis A 1,18 mg en in 
B 0 54 mg per persoon, ofwel 118 resp. 51$ van de gestelde 
norm (zie ook Tabel 6). 
De grens waar beneden deficiëntieverschijnselen zich 
beginnen te' manifesteren ligt bij een opname van 0,44 mg 
riboflavine per 1000 kcal (27). Voor weeshuis B betekent dit 
oen dagelijkse opname van 0,79 mg per caput. Deze grens werd 
niet gehaald. 
Een andore wijze om de behoefte to borokonen is door de 
behoefte afhankelijk te stellen van de oiwitbehoefte en dat 
deze om practische redenen gesteld wordt op 0,020 à 0,025 mg 
per gram eiwit in de voeding (17). Op deze manier berekend 
werd er in 47$ van deze norm voorzien (in weeshuis B). 
Volgens beide aanbevelingen schoot de riboflavine voorziening 
in weeshuis B tekort. 
In weeshuis A bedroeg de bijdrage van de melkprodukten 
69$ van de totale riboflavine voorziening. Voor weeshuis B 
waren de belangrijkste vitamine B 2 leveranciers: fruit (21$), 
brood (18$), vlees en vis (12$) en de melkprodukten (13$). 
5.4,5. Niacine (nicotine zuur) 
Do aanbevolen hoeveelheid is 6,6 mg nicotine zuur 
equivalenten per 1000 kcal totaal energie. 
De dagoüjkse opname aan nicotine zuur bedroog in wees-
huis A 4,1 mg on in weeshuis B 5,4 mg por 1000 kcal. De 
voedingsmiddelantabellen vermolden wel het gehalte aan nico-
tine zuur equivalenten. De bijdrage van tryptofaan aan de 
vorming van nicotine zuur equivalenten is daarom op de vol-
gende manier berekend (6, geciteerd door l): 1 gram dierlijk 
eiwit bevat ca, 1,4$ tryptofaan, 1 gram plantaardig eiwit 
bevat ca. 1$ tryptofaan, terwijl 60 mg tryptofaan equivalent 
is met 1 mg nicotine zuur (27). 
De dagelijkse totaal opgenomen hoeveelheid nicotine zuur 
equivalenten wordt dan in weeshuis A 9,7 mg en in weeshuis 
B 10,lmg per prarsaon. Op 'deze manier werd er voor 147 resp. 
130$ aan de norm voldaan (zie ook Tabel .6) (n.b, tryptofaan 
is niet hot limiterende aminozuur). Hierbij moet echter niet 
vergeten worden dat het menselijk lichaam voor de weefsel-
vorming ook steeds tryptofaan nodig heeft. Uiteraard zal voor 
dit dool altijd voldoende tryptofaan beschikbaar moeten zijn 
en zou een surplus zo nodig voor de vorming van nicotine 
zuur gebruikt kunnen worden. In do tabellen is bovendien 
geen rekening gehouden met hot al dan niet in gebonden vorm 
(niacins ) voorkomen van het niacinine, terwijl tevens de 
menselijke darmflora in staat is om nicotinezuur te synthe-
tiseren. 
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Uit dit alles blijkt dat hat zoor moeilijk is om een ui* 
spraak ta doen of do opgenomen hoevoelhodon van dit vitamine 
inderdaad in do bohoafto voorziet in de beide tehuizen. 
5.4.6. Ç§i2jym 
Do huidigo aanbeveling voor Calcium is 400-500 mg/dag 
voor kinderen van 1 tot 10 jaar on 600-700 mg/dag voor 
kinderen van 10 tot 16 jaar (3, 22), 
Deze norm is lager dan de vroegere aanbeveling (en de Neder-
landse aanbeveling) aangezien sinds enige jaren bekend is da' 
bij personen, die een lage Ca-intake hebben en dan nog in de 
vorm van het niet resorbeerbaar Ca-phytaat, na aen korte 
periodB een adaptatie plaatsvindt en dat men hierna in staat 
is om het onverteerbaar Ca-phytaat (zoals dat in granen voor' 
komt) te verteren, te absorberen uit het darmkanaal en de Ca 
te benutten voor opbouw e.d, (22). Naast deze aanpassing vin^  
er bij mensen met een laag Ca-houdend dieet ook een zodanige( 
aanpassing plaats dat het lichaam een hoger percentage van h0 
Ca uit het voedsel resorbeert en vasthoudt in het lichaam da*1 
bij hen die een dieet gebruiken met een voldoende hoeveelheid 
Ca (2, 19, 25). 
De gemiddelde dagelijkse opname bedroeg in weeshuis A 
879 mg en in weeshuis B 315 mg per caput (resp. 145-174$ en 
60-74% van de gestelde norm, zie ook Tabel 6). 
De belangrijkste calciumbronnen maren in weeshuis A de 
melkprodukten: zij droegen voor ruim 67$ bij in de totale 
calciumvoorziening. Voor u/eeshuis B waren brood (26$), de 
melkprodukten (24%), de groenten (incl. peulvruchten, 16$) 
en de rijst (11$) de belangrijkste calciumbronnen. 
Alhoewel, zoals hierboven reeds vermeld, adaptatie aan 
een lage calcium-intake kan plaatsvinden, voldeed de calcium' 
voorziening is weeshuis B niet aan de norm van FAO/WHO. Hoe 
groot de opname uit botten en graten was kon niet achterhaal 
worden. 
N.B» De C.F.N.I. beveelt voor kinderen van 1-9 jaar 500 mg ^' 
voor kinderen van 9 jaar en ouder 700 mg per persoon p^ 
dag aan (dit zijn de bovengrenzen van de normen van de 
FAO/WHO). 
5.4.7, IJzer 
De aanbevolen hoeveelheid ijzer bedraagt voor kinderen 
van 1-12 jaar 5-10 mg per dag. Aangezien in beide weeshuizen 
minder dan 10$ van de energie geleverd word door voedings-
middelen van dierlijke oorsprong, dient de hoogste waarde g0' 
hantoerd te worden; 10 mg per persoon por dag (22). Er word* 
echter bij opgemerkt dat deze aanbeveling niet geldig is voö' 
bevolkingsgroepen waarin mijnworminfecties voorkomen. Uoor d 
groepen moet de aanbevolen hoeveelheid verhoogd worden, doel"1 
door gebrek aan kennis hieromtrent worden er voor hen geen 
specifieke aanbevelingen gedaan. Deze verhoogde behoefte is 
mede afhankelijk van de graad van besmetting. 
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Tabel 6 laat de norm van FAO/WHO* zien voor beide wees-
huizen en de gemiddelde dagelijkse opname per caput. De opname 
in weeshuis A bedroeg 44$ en in weeshuis B 69% van de norm. 
Men dient echter bijzonder voorzichtig te zijn bij de inter-
pretatie van deze gegevens« 
Niet onbelangrijke hoeveelheden benutbaar ijzer kunnen 
afkomstig .zijn van keukengerei: kareja's, messen o.d. Het 
gehalte aan ijzer in het leidingwater is in Suriname te ver-
waarlozen: 0,1 mg/liter. Er werd bovendien geen rekening 
gehouden mot mogelijke wisselwerkingen tussen het ijzer en 
andere voedingsstoffen (b.v. vit. C heeft een gunstig effect 
op do ijzerresorptie, phytaten oen ongunstig effect). 
In hoofdstuk 3 is reeds vermeld hoe de analysedjfers 
voor hot ijzergehalte in de dirverse voedingsmiddelentabellen 
uiteenlopen. 
5.5. Anamnese 
Gedurende drie dagen (m.u.v. de zondag) is bij een aan-
tal kinderen een korte voedingsanamnese afgenomen om te weten 
te komen wat zij op die dag nog naast de in het weeshuis ver-
strekte maaltijden en consumptie gegeten hebben. Deze anamnese 
werd 's avonds vlak voor het naar bed gaan van de kinderen 
afgenomen. 
In weeshuis A bleken de kinderen naast de in het wees-
huis verstrekte maaltijden (bijna) niets gegeten te hebben. 
De enige uitzondering was op de dag dat de schooljuffrouw 
jarig was en zij op een softdrink en een koekje tracteerde. 
In weeshuis B bleken de kinderen aanmerkelijk meer te 
snoepen. Sommige kinderen kregen regelmatig geld van familie-
leden toegestopt. Ook gebeurde het wel dat als de kinderen 
ergens uitgenodigd waren zij (veel) geld aangeboden kregen 
(soms Sf. 2,50). De weesmoeder bewaarde dit geld voor hen en 
de kinderen konden dit (of een gedeelte) opvragen op elk 
moment dat zij dit wensten. Dit werd altijd omgezet in snoep. 
Ook kwamen er regelmatig familieleden in het weeshuis om op 
snoep to tractoren. 
* Er is van uitgegaan dat de aanbevolen hoeveelheden voor 
kinderen van 1-12 jaar 10 mg, voor jongens van 13-16 jaar 
18 mg en voor meisjes van 13-16 jaar 24 mg ijzer per per-
soon per d«g is. 
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"— Van de 15 ondervraagde kinderen in weeshuis B bleken er 
11 snoep o.i.d. omkocht te hebban (soft, popcicle (ijs), 
zuurtj&e^-katmrgùm, chocoladebol, awarra's, gestoofde birambi» 
etc). 
Deze gegevens zijn evenwel niet bij de berekening opge-
nomen doordert een nauwkeurige navraag bij kinderen van deze 
leeftijd niet mogelijk is. Hierdoor moet aangenomen worden da* 
do werkelijke consumptie in weeshuis B (aan voornamelijk 
koolhydraten) hoger is dan de waarde in hoofdstuk 5.1 en 5.3.1 
beschrevon. 
5.6. Samenvatting 
Samenvattend kan gezegd worden dat de kinderen in de beid 
weeshuizen een lage energie-opname t.o.v. de norm hebben met 
in de maaltijden een vrij laag percentage energie dat geleverd 
wordt door vetten. De energie-opname bedroeg in weeshuis A 7lf 
en in weeshuis B B5% van de norm. In de praktijk is de energi6 
opname hoger, aangezien er (vooral op zondag) zeer vaak on vee 
getracteerd werd op complete maaltijden en snoep door buiten-
staanders. Vooral de kinderen in weeshuis B bleken veel te 
snoepen. Deze (in de anamnese gevonden) informatie kon niet 
gekwantificeerd worden zodat zij niet in de eerdergenoemde 
cijfers verwerkt werden. Het gehalte aan enkelvoudige suikers 
in de voeding was vrij hoog. 
De voeding voorzag ruimschoots in de behoefte aan vit. A 
en ascorbine zuur. Ook de opname aan nicotine zuur equivalente 
voldeed aan de normen. De thiamine-opname in de beide tehuizen 
was marginaal. 
Dankzij de groto hoeveelheden molk on yoghurt was do 
riboflavine- on calcium opname in weeshuis A voldoende, terwiJ 
terwijl dozo nutriënten in weeshuis B onvoldoende in de voe-
ding aanwezig waren» De ijzoropname voldeed in geen van beide 
weeshuizen aan de normen en was vrij laag. 
Bij het interpreteren van deze informatie zal rekening 
gehouden moeten worden met het feit dat slechts informatie is 
verkregen over de voedselopname gedurende een bepaalde period^ 
in het jaar en dat slechts gedurende 6 dagen (de zondag is 
uitgevallen) de voedselopname is nagegaan. Vooral t.a.v. vit. 
A en ascorbine zuur kunnen er grote seizoenfluctuaties bestaan 
Alle gegevens zullen echter bevestigd dienen te worden 
door het klinische en biochemisch ' onderzoek. 
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6» BEPALING VAN DC VOEDINGSTOESTAND; RESULTATEN EN DISCUSSIE 
Het onderzoek naar de bepaling van da voedingstoestand 
van de kinderen werd uitgevoerd bij 22 kinderen uit weeshuis 
A an_26 hinderen uit weeshuis B. Do looftijdsvordoling van 
deze kindoren over de beido geslachten staan vermeld in Tabel 
7. 
Tabel 7. De leeftijdsverdeling van de kindoren uit weeshuis 














































In weeshuis B was geen informatie beschikbaar over de 
pxachto looftijden van de kinderen; hierdoor moest er worden 
afgegaan op do door hen zelf opgegeven leeftijd. Er moot 
echter aangenomen worden dat deze gegevens onbetrouwbaar zijn. 
6.1. Antropomotrio 
V/oor Suriname zijn geen lokalo standaarden voor de ver-
schillende ethnische bevolkingsgroepen ontwikkeld zodat hier 
teruggevallen moest worden op internationale standaarden. 
Allo onderzochte kinderon waren van dezelfde cultureel-
ethnische afkomst. 
6.1.1. Gewicht_en_lengte 
Omdat het aantal onderzochte kinderen klein is en er 
per leeftijdscategorie-erg kleine groepen zijn, was het niet 
zinvol om een gemiddelde lengte en gewicht per leeftijds-
categorie te berekenen. Het vergelijken van de gewichten met 
de lengte is dan gewenst, 
In figuur 3a en 3b staan deze maten tegen elkaar uit-
gezet. 
(Voor individuele gegevens (en van de andere antropo-
rnetrischo maten) wordt verwezen naar bijlage 2). 
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Als standaard is hier do Harvard-standaard van STUART & 
STEVENSON (1959) genomen, zoals doze vermeld wordt door 
3ELLIFFE (13). Da eutt-off points (overgonomen uit het hoofd-
onderzoek; zijn: 
grens niet ondervoed - licht ondervoed: 90$ van de standaard 
grens licht ondorvoed - matig ondorvood: 80$ van do standaard 
grens matig ondervoed - ernstig ondorvoed: 70$ van do standaar1 
In Tabel 3 zijn de gegevens uit de grafiek in tabelvorm u/eer-
gegeven» 
Tabel 8. De gewichten t.o.v. de lengte uitgedrukt als percen-
tage van de Harvard-standaard, voor beide weeshuizen 
meer dan 90$ van de norm 
80-90$ 
70-80$ 
























Totaal 12 10 11 14 
Uit de figuur en de tabel blijkt dat er 7 jongens (5 uit 
A en 2 uit B) licht ondervoed waren, en 2 jongens (uit A) 
matig ondervoed. Van de meisjes waren er 10 (5 uit A en 5 uit 
B) licht ondervoed en 1 meisje (uit A) matig ondervoed. (Bij 
1 meisje uit weeshuis B werd een weegfout gemaakt.) 
Vergelijking van de lengte en leeftijden van de kinderen 
uit weeshuis A met die van de Harvard-standaard (uit lit. 18) 
laat zien dat 19 kinderen boven de 90% grenswaarde zitten. 
Vier kinderen (2 jongens en 2 meisjes) zitten tussen de 80 en 
90$ grenswaarden. Indien deze gegevens gecombineerd worden me* 
de gewicht/lengte index dan levert dat de volgende staat op: 
Tabel 9. De gewicht/lengte index en de lengte voor de bij-
behorende leoftijd, beoordeeld naar de normen voor 
weoshuis A 
__^ 
grade of wast ing (gew. voor lengt0 ' 
> 9 0 $ 80-90$ <80$ Tota^ 
grade of s t u n t i n g >90$ 8 7 3 10 
( l e n g t e voor l e e f t i j d ) 80-90$ 1 3 0 4 
<80$ J 3 _ JD_ _0_ J J , 
Totaa l 9 10 3 22 
> 
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Alhoewel de aantallen klein zijn en in deze tabel alle 
leeftijdscat^goriSn tezamen zijn genomen, lijkt uit de com-
binatie van gewicht voor lengte en lengte voor leeftijd de 
voorzichtig» conclusie gerechtvaardigd dat de (onder) voe-
dingstoestand rneer een gevolg tuas van de situatie op dat 
moment-dan die uit het verleden. 
6.1.2. Armomtrek 
In Tabel 10 staat het aantal kinderen uit beide wees-
huizen vermeld, ingedeeld naar de mate waarin de armomtrek 
voor de lengte aan de norm (33) voldoet. Deze maat is hier 
gebruikt omdat op deze manier een beoordeling kan worden 
gemaakt zonder dat de leeftijden van de kinderen bekend zijn, 
(Tevens wordt op deze manier het lengteverschil tussen de 
kinderen geëlimineerd.) 
Tabel 10. De armomtrek van de kinderen uit beide weeshuizen 
beoordeeld naar de mate waarin zij aan de norm 
voor armomtrek per lengte-eenheid voldoet 
meer dan 90% 
van de norm 
80-90$ v.d. norm 
minder dan 80^ 
v.d. norm 
Uit de tabel blijkt dat de huift v a n hQt aantal jongens 
en meisjes niet de 90% grenswaarde voor niet ondervoed - licht 
ondervoed haalt. Voor weeshuis B zijn dit 6 van de 26 kinderen. 
Alle kinderen zitten ruim boven de grens van 80$ (matige 
protein-energy-malnutrition-lichte P.E.Fl. ). 
DE WIJN vermeldt evenwel niet of zijn gebruikte 100$ 
standaard hetzelfde is als de internationale standaard, dan 
wel de 90^ waarde van de internationale standaard. 
6.1.3. De_gecorrigeerdo_armomtrok 
Met behulp van deze maat kan men een indruk krijgen 
over de mate van spierontwikkeling. De gecorrigeerde arm-
omtrek wordt met behulp van de volgende formule berekend 
(13, 14)s 
C2 = Cl - S 
Hierin is C2 de gecorrigeerde armomtrek, C. de midden-
armomtrek en S de triceptshuidplooidikte (= 2 x de dikte van 
de sub-cutane vetlaag), beide in cm. De individuele waarden 
voor armomtrek, tricepshuidplooi en gecorrigeerde armomtrek 


































In Tabel 11 staat het aantal kinderen uit weeshuis A ver-
meld, ingedeeld naar de mate waarin de gocorrigeerdo armomtrek 
aan de norm voor de desbetreffende leeftijd voldoet. Ook hier 
uias het door het geringe aantal kinderen niet zinvol om een 
indeling in leeftijdsklassen te maken. 
Tabel 11, De gecorrigeerde middenarmomtrek, beoordeeld naar dß 
norm voor de leeftijd volgens DELLIFFE (13, 14), 
voor weeshuis A 




Uit do tabel blijkt dat er zich 2 meisjes tussen de 70 
en 80$ grenswaarden (volgens 3ELLIFFE (13)) bevindon; dit zou 
mogelijk oen aanwijzing kunnen zijn voor protein-enorgy- mal 
nutrition. 
Alhoowel de aantallen erg klein zijn, lijken deze gegove^ 
erop te duiden dat do spierontwikkeling bij do jongons rodoliJ 
is, maar bij do moisjos achterblijft voor hun leeftijd. 
0ELLIFFE vermeldt ovenwei niet welke grens nog acceptabel 
is en welke niet moer. Tevens vermeldt hij niet voor welke bo'\ 
volkingsgroepen (westerse, niet-westerse?) do standaard 100$ 
gehanteerd diont te worden. 
6,1,4, j£i£ops_huidplooi 
In Tabel 12 staat vermeld hoeveel kinderen aan de door 
WOLAIMSKI (uit 13) vermelde gronswaardon voor de triceps huid' 
plooidikto voor leeftijd, voldoon. 
Tabel 12, De tricepshuidplooidikte beoordeeld naar de norm 
voor huidplooidikte per leeftijd voor jongens en 
meisjes uit weeshuis A 






Uit da tabel blijkt dat er 4 kinderen (2 jongens en 2 
meisjes) beneden de 80$ grenswaarden blijven. 3ELLIFFE ver-
meldt helaas niet welke grenswaarden nog acceptabel zijn en 
w-elke niet. 
Uit de Tabellen 11 en 12 lijken de gegevens erop te 
wijzen dat bij de meisjes het lichaamsgewicht achterblijft 
ten gevolge van een verminderde spierontwikkoling, terwijl 
er bij do jongens veeleer sprake is van een achterblijven 
van hot lichaamsgewicht ten gevolgde van weinig vetweefsel. 
6.2, Bloedonderzoek 
6,2,1« Hemoglobinoi_hematocriot 
Do WHO neemt voor kindBren van 6-14 jaar 12 g/lOOml *cls 
grenswaarden aan waar beneden anomie vermoedelijk aanwezig 
is. Voor kindoren tot en mot 5 jaar is dezo waarde 11 g/100 
ml. In Tabel 13 staan do gemiddelde HB-waarden voor de 
kinderen uit de beide weeshuizen. 
Tabel 13. De gemiddelde Hb, Ht en HCHC waarden van de kinde-
ren uit de beide weeshuizen. (Tussen haakjes de 
standaarddeviatie.) 
6-9 jarige jongens A meisjes A jongens B meisjes B 
kinderen (n=12) (n=10) (n=7) (n=12) 
Hb (g/100 ml) 12,0 (1,5) 11,9 (1,0) 10,9 (0,7) 11,3 (1,7) 
Ht {%) 37,3 (2,9) 37,0 (2,3) 35,6 (2,1) 35,8 (3,5) 
MCHC (,%) 32,2 (2,0) 32,1 (l,2) 30,5 (1,3) 31,1 (2,3) 
5-jarige jongens A meisjes A jongens B meisjes B 
kinderen (n=2) (n=l) (n=4) (n=0) 
Hb (g/100 ml) u f3 1 0 | 5 9 f 9 
Ht (%) 34,5 35 29,2 
MCHC {%) 32,8 29,9 33,9 
AL 
10 gram/100 ml komt overeen met 6,25 mmol/100 ml. 
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In Annex 3 zijn de individuele Hb (en Ht) maarden vermeld. 
Alhoewel de gemiddelde Hb maarden v/an de jongens en meisjes uit 
weeshuis A aan de norm voldoen, is er toch enige voorzichtigheK 
geboden bij de interpretatie van deze gegevens. Dit omdat name-
lijk gebleken id dat deze kinderen onder regelmatige controle 
van oen arts staan, die hen, indien nodig, op indicatie ijzer i' 
de vorm van tabletten toedient. Ondanks deze maatregel zijn er , 
twee kinderen met een Hb lager dan 10 (t.w. 9,8 en 8,8 g/100 ml, 
In weeshuis B zijn de meeste Hb waarden lager dan de eerde' 
genoemde grenswaarde, waarvan 4 beneden de 10 g/100 ml (t.w. 
6,8, 8,0, 9,5 en 9,7 g/100 ml)). 
(M.B, 10 gram/100 ml komt overeen met 6,25 mmol/100 ml.) 
Een hematocriet-niveau beneden de 31% wijst op een ver-
moedelijk ijzertekort. De gemiddelde Ht waarde in weeshuis A 
is 36,8 en in weeshuis B 35,4$. In B was er één meisje met een 
Ht waarde beneden de 31$. 
De gemiddelde MCHC (Hb/Ht) waardonstaan in Tabel 13 ver- , 
meld. Een laag Hb-gehalte en een normale MCHC waarde (d.i. )•. 30fii 
is een indicatie voor foliumzuur en/oF vitamine B 12 tekort. 
Een laag Hb gehalte en een laag MCHC gehalte is een indicatie 
voor ijzergebrek. Dit laatste kan zowel veroorzaakt zijn door 
een tekort in de voeding als door het voorkomen van wormen in 
het maag-darmkanaal (6, 21). 
Indien de individuele Hb en MCHC waarden in ogenschouw ge-
nomen worden (Annex 3) dan blijkt dat er bij sommige kinderen 
sprake is van een laag Hb-gehalte met een normale MCHC waarde, 
hetgeen een aanwijzing is voor foliumzuurtekort (vitamine B 12 
tekort is niet te verwachten door de (hiervoor hoge) consumptie 
aan dierlijke voedingsmiddelen). Bij enkele andere kinderen is 
zowel het Hb-gehalte als de MCHC waarde marginaal, hetgeen een 
aanwijzing is voor een ijzertekort. Een nader onderzoek is 
gewenst om te bekijken in hoeverre dit vermoeden juist is. 
6.2.2, ÜBBflalflbiDflBaibiSD 
Ri.i de onderzochte kinderen erden geen afwijkende Humoglobi 
pathiön gevonden» 
6.2.3. Se£um_retinol 
Bij het uitwerken van dit verslag waren deze gegevens nog 
niet beschikbaar. 
6.2.4. Serum_albumine 
Op het moment van verslaggeving (november) waren deze 
gegevens nog niet beschikbaar. 
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6.3, Urine-onderzoek 
De ureumstikstof/creatinine bepalingen tuaren op het 
moment van verslaggeving nog niet uitgevoerd. 
6,4. Faecesonderzoek 
In weeshuis B is gepoogd om van alle in het weeshuis 
verblijvende kinderen een faecesmonster te verkrijgen. In 
weeshuis A zijn alleen faecesmonsters onderzocht van de 
kinderen in de leeftijdsklasse van 5 t/m 8 jaar. In weeshuis 
A hebben 19 kinderen een faecesmonster ingeleverd. Hiervan 
waren er 16 positief op worminfestatie. Trichuris was de 
meest voorkomende aandoening (l4x) gevolgd door Ascaris (7x) 
en Necator (5x). Schistosoma werd niet aangetroffen. Twee 
kinderen waren met alle 3 wormsoorten besmet, 6 kinderen waren 
tweevoudig besmet en 8 kinderen enkelvoudig. 
In weeshuis B hebben 27 kinderen hun faeces ingeleverd, 
hiervan bleken er 24 positief te zijn. Ook hier was de 
Trichuris de meest voorkomende aandoening (l8x), gevolgd door 
Ascaris (I3x) en Necator (I2x). Er werd hier lx Bilharzia 
geconstateerd. Dertien kinderen waren enkelvoudig besmet, 
9 kinderen tweevoudig, 4 kinderen drievoudig en 1 jongen vier-
voudig (zie ook bijlage 3). (Door het grote aantal kinderen 
dat positief was op de aanwezigheid van wormen kon niet achter-
haald worden of deze wormaandoening de oorzaak zijn van anémie 
of dat de anémie een gevolg is van een Fe-tekort in de voe-
ding. ) 
6.5i Lichamelijk onderzoek 
Bij het korte lichamelijk onderzoek werden geen ernstige 
deficiëntieverschijnselen gevonden die een oorzaak zouden 
kunnen hebben in een verkeerde of ondervoeding. 
In weeshuis B hadden 4 kinderen lichte tot matige fili-
forme papillaire atrofie. Deze verschijnselen wijzen op een 
gebrek aan de vitamines van het B-complex of ijzertekort, 
maar zijn niet specifiek voor één van deze vitamines (20, 13, 
zie Bijlage 3). 
In weeshuis A was er een meisje dat lichte filiforme , 
papillaire atrofie op de tong had. Zij verbleef echter sedert 
een korte periode in het weeshuis, waardoor haar situatie 
zeker niet kenmerkend is voor de situatie in het tehuis. 
6.6. Samenvatting 
Samenvattend kan gezegd wordt dat in beide weeshuizen 
er enkele kinderen zijn wiens gewicht achterblijft bij hun 
lengte volgens de Harvard-standaard, In weeshuis A waren dit 
13 (7 jongens en 6 meisjes) van de 22 kinderen en in wees-
huis B 7 (2 jongens en 5 meisjes) van de 25 kinderen. 
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Uit de combinatie vsn gewicht voor lengte en lengte voor 
leeftijd lijkt de voorzichtige conclusie gerechtvaardigd dat 
deze lichte ondervoedingstoestand voor de kinderen uit wees-
huis A een gevolg i° van de huidige situatie en niet van die 
uit het verleden- Deze resultaten werden bevestigd door de 
bepalingen van armomtrek ten opzichte van de lengte. V/oor 
weeshuis B kon dit niet worden nagegaan, daar de exacte leef-
tijden van de kinderen ontbraken. 
Uit de gecorrigeerde armomtrek bleek dat deze toestand 
bij de jongens veroorzaakt werd door een achterblijven in ge-
wicht t.g.v. een verminderde groei van het weefsel en bij 
meisjes door een mindere spierontwikkeling. 
In beide weeshuizen waren de HB waarden aan de lage kant; 
enkele kinderen vertoonden ernstige anémie. De Hb-waarden ware 
allemaal normaal. De indruk werd gewekt dat deze anémie zowel 
een gevolg is van ijzertekort als van een tekort aan folium-
zuur. 
Bijna alle kinderen in de beide weeshuizen hadden last 
van worminfestaties. 
Bij het lichamelijk onderzoek waren er 4 kinderen in 
weeshuis B met filiforme papillaire atrofie op de tong, het-
geen duidt op een mogelijk tekort aan vitamines uit het B-
complex of ijzertekort. 
7. CONCLUSIES 
7.1« Weeshuis A 
T.a.v,_hygiëneî Door het personeel werd in het algemeen 
voldoin3i~äänaach"€~aan de hygiëne besteed, doch er zijn enkele 
aspecten waar wat wijziging in aangebracht zouden kunnen worde 
(zie hoofdstuk 8.1. Aanbevelingen). 
T.a#v. de voedingswaarde van de maaltijden en de voedings-
toestand v.d. kinderen: 
De energie-opname van de kinderen was laag t.o.v. de nor"1 
(70^), doch hierbij kon geen rekening gehouden worden met een 
waarschijnlijk hogere energie-opname op de zondag door de vel0 
tractaties. De lage energie-opname uitte zich ook doordat 
enkele kinderen een lage gewicht/lengte index hadden (3 kinde-
ren beneden de 80% waarde van de norm). De eiwitvoorziening 
voldeed zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht aan 
de norm, doch door de lage energieopname bestaat de kans dat 
een deel van de eiwitten gebruikt wordt voor de gluconeogenesß 
Geen van de kinderen had een lengte t.o.v. de leeftijd 
beneden de 80^ grenswaarde van de norm. Uit de armomtrek en 
de gecorrigeerde armomtrek leek de voorzichtige conclusie ge-
rechtvaardigd dat deze toestand bij de meisjes veroorzaakt 
werd door een mindere spierontwikkeling en bij de jongens doof 
een geringe hoeveelheid vetweefsel. 
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De hemoglobins waarden waren v/an 9 kinderen- iets onder de 
norm, slechts 2 kinderen hebben een Hb lager dan 10 gr/100 ml* 
(hiervan werd er één reeds behandeld). De hematocriet waar-
den waren allen normaal. Het verdient aanbeveling on een 
nader onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van daze 
anemio (ijzer- en/of folium zuurtekort). Bijna alle kinderen 
bleken worminfestatie te hebben. 
Uit de bepaling van de voedingswaarde van de maaltijden 
kwam naar voren dat de ijzeruoorziening niet aan de norm 
voldeed (44$ t.o.v. de norm). 
Uit de voedingswaardBbepaling bleek dat de eiwitvoor-
ziening voldoende was. 
Deze voedingswaardebepaling werd over slechts 6 dagen 
afgenomen, de indruk bestaat dat de resultaten echter een 
terugkerend patroon zullen opleveren wat betreft de macro-
nutriënten. Voor de micro-nutriënten (m.n. vit. A en vit. C) 
zijn. 
Uit de voedingswaardebepaling werd verder de indruk 
gowokt dat de vit. B 1 voorziening marginaal was. Dank zij 
de (hoge) consumptie van melkprodukten leken de calcium en 
vit. B 2 voorziening voldoende. Ook de overige nutriënten 
leken in de maaltijden in voldoende mate aanwezig te zijn. 
Het gehalte aan enkelvoudige suikers in de voeding was 
hoog (10$); dit werd voornamelijk veroorzaakt door de grote 
hoeveelheden suiker die aan de cacao, stroop en yoghurt 
erden toegevoegd. w 
7.2. WEESHUIS B 
^rSiHi-ËS-b^SiËDSs Qo'< hi.0*" werd door het personeel in het 
algemeen voldoende aandacht aan de hygiëne besteed, doch er 
zijn enkele aspecten waar wat wijzigingen in aangebracht 
zouden kunnen worden (zie hoofdstuk 8.2, Aanbevelingen). 
Tl2ivi-cl---o2-iSSs-Ê2E^S_y?0 ËB maaltijden en de voedings-
ïöêsïan32v737"(<ïn3irënT 
De energie-opname in het weeshuis voldeed voor 85$ aan 
de door deFAO/WHO gestelde norm. De werkelijke consumptie 
is waarschijnlijk hoger doordat er geen rekening gehouden 
kon worden met het snoep dat de kinderen zelf kochten en de 
waarschijnlijk hogere consumptie op zondag door de vele 
tractaties die de kinderen op die dag kregen. 
* 10 gr/100 ml = 6,25 mmol/lOO ml. 
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De gewicht/lengte ind&x was v/oor alle kinderen meer dan 
% van da gestelde norm. Ook de middenarmomtrek t.o.v. de 
lengte bedroeg meer dan 80$ van de norm, waaruit de voor-
zichtige conclusio gerechtvaardigd lijkt dat de energie-
voorziening voldoende was. 
Uit de voedingswaardebepaling van de maaltijden kwam 
verder naar voren dat da eiwitvoorziening zowel kwalitatief 
als kwantitatief voldoende was. De indruk bestaat dat er in 
dit weeshuis veel gesnoept werd. Het gevonden percentage van 
6% caloriën geleverd door enkelvoudige suikers zal waarschijn-
lijk hoger liggen, daar het door de kinderen zelf gekochte 
snoep niet in de berekening van de voedingswaarde kon worden 
opgenomen. 
Alhoewel interpretatie van de gegevens moeilijk was (zie 
hoofdstuk 3.1.) werd de indruk gewekt dat de nutriënten-
voorziening laag was, vooral t.a.v. vit. B 1, vit. B 2, 
calcium en ijzer. 
Uit hot lichamelijk onderzoek bleek dat 4 kinderen lichte 
tot matige papillaire atrofie hadden, hetgeen duidt op een 
tekort aan vitamines van het B-complex en/of ijzer. 
20 van de 24 onderzochte kinderen hadden een hemoglobine 
gohalto lager dan 12 gr/100 ml, waarvan 4 lager dan 10 gr/100 
ml (6,25 mmol/100 ml). Het verdient aanbeveling om nader te 
onderzoeken of dit veroorzaakt werd door ijzertekort en/of 
foliumzuur-tekort. Op één geval na waren de hematocrietwaarden 
boven de minimumwaarde. 
Bijna alle kinderen bleken worminfestatie te hebben, het-
geen het ijzerverlies uit de voeding vergroot. 
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8. AANBEVELINGEN 
8.1« Weeshuis A 
!• S • )Lz _de_hygi8ne * 
- Het verdient aanbeveling de vuilinisemmers van goed af-
sluitbare deksels te voorzien opdat de vliegenlast en de 
verspreiding van het vuil door honden tegengegaan wordt. 
Tevens verdient het aanbeveling om de vuilnisverbrandings-
plaats op een andere plek te situeren. De vliegen kunnen 
verder bestreden worden door de tafels u/aarop voedings-
middelen geplaatst worden goed te reinigen. Indien er dan 
nog last van vliegen is kan de keuken voorzien worden van 
sereens (horren). 
- Het is gezien de ligging van het weeshuis zeer moeilijk 
om de ratten en de muizen effectief te bestrijden. Het is 
in ieder geval noodzakelijk te voorkomen dat er etenresten 
op het erf (en omgeving) achterblijven. 
- Om wormbesmetting te voorkomen is het noodzakelijk dat er 
op wordt toegezien dat iedereen na toiletbezoek en voor 
(en na) de maaltijd de handen grondig met water en zeep wast. 
Het regelmatig onder water lopen van douces en toiletten kan 
eveneens een bron van besmetting zijn. 
Voorts kunnen er nog de volgende aanbevelingen gedaan worden: 
- regelmatig hand-, thee- en vaatdoeken verschonen en zorgen 
voor voldoende schone handdoeken; 
- de eetzaal en keuken dagelijks goed reinigen; 
- kinderen en personeel (indien nodig) regelmatig tegen 
hoofdluis laten behandelen en erop toezien dat toilet-
verzorging niet in de keuken plaatsvindt; 
- bij voorkeur bij de eetzaal een wastafel aanbrengen opdat 
de kinderen niet constant de keuken hoeven in en uit te 
lopen om daar hun handen te wassen; 
- bij voorkeur geen gedeukt keukenmateriaal dat mooilijk te 
reinigen is, gebruiken. 
T.a.v._de_voeding: 
- Omdat de energie-opname laag was (met een laag percentage 
caloriën geleverd door vetten), zou het aanbeveling ver-
dienon dat de maaltijden meer over de dag verspreid werden 
zodat er mogelijk meer geconsumeerd kan worden doordat het 
•bülkeffect' vermeden wordt. Zo zouden alle kinderen die dat 
wensen in de Ie schoolpauze brood moeten kunnen krijgen om-
dat de periode tussen ontbijt en de Ie warme maaltijd vrij 
lang is. De yoghurt zou dan b.v. in de loop van de middag 
verstrekt kunnen worden. 
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- Om de ijzervoorziening op peil te brengen is een gecombi-
neerde aanpak gewenst. Enerzijds zou de ijzeropname ver-
hoogd kunnen morden door bij de maaltijden meer* peulvruchten 
en groene bladgroenten te gaan gebruiken. Andere Produkten 
die veel ijzer bevatten zijn vleesprodukten (b.v. bloedworst» 
lever). Anderzijds is het wenselijk de kinderen regelmatig 
(b.v. elke 3 mnd. ) op worminfestaties te onderzoeken en te 
behandelen. 
- Om de vit. B 1 voorziening te verhogen kunnen er eieren 
(bevrucht of onbevrucht) op het menu geplaatst worden. 
Andere produkten die veel vit. B 1 bevatten zijn bijvoorbeeld 
erwten, bonen en pesi, 
- Om vit. C en vit. B 1 verlies tijdens de bereiding zoveel 
mogelijk te beperken verdient het aanbeveling om het gebrul 
van soda in groenten te vermijden. 
- Om 'piekuren' in de keuken te vermijden (waardoor er gesned6 
groenten bewaard moesten worden) zou een betere coordinate 
t.a.v, de inkoop van de groenten tussen de weesmoeder en 
weesoader gewenst zijn. 
- Om te zorgen dat alle kinderen rustig kunnen eten verdient 
het aanbeveling om voor voldoende tafels en stoelen in de 
eetzaal zorg te dragen. 
- Voor een goede gebitsontwikkeling van de kinderen is het 
nodig dat zij het soppen van het brood in de cacao zoveel 
mogelijk beperken. 
8.2. Weeshuis B 
- l/oor de bestrijding van do ratten en muizen zijn er hier 
dezelfde problemen als bij weeshuis A. Ook hier moet zoveß* 
mogelijk voorkomen worden dat er etensresten op het erf 
achterblijven. Tevens dienen de vuilnisvaten voorzien te zij11 
van goed afsluitbare deksels. 
- Het verdient aanbeveling de vloeren en tafels in de eetza^ 
regelmatig met sop af te nemen teneinde vliegen en mieren 
te weren. 
- Om de wormbesmetting tegen te gaan kunnen dezelfde advieZ0(1 
gegeven worden als bij weeshuis A (m.u.v. de badkamer). 
Hiernaast werden nog enkele aanbevelingen gegeven als; 
- regelmatig hand-, thee- en vaatdoeken verschonen en zorgef1 
voor voldoende schone handdoeken; 
- de honden uit de eetzaal weren. 
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T.a.v.^de^voeding 
- De indruk bQStaat dat de kindaren zeer v/eel snoep kregen 
van buitenstaanders. Het vele snoepen is gezien de 
nutiëntenopname en het veroorzaken van tandbederf niet aan 
te raden. Tot aanbeveling strekt het daarom om toezicht te 
houden op het snoepgedrag van de kinderen. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat het schenken van snoep gereguleerd wordt. 
Het zou de voorkeur verdienen om in plaats van snoep andere 
levensmiddelen als niet-zoet broodbeleg, groenten en peul-
vruchten door de kinderen te laten consumeren. 
- Om de calcium en vit. B 2 voorziening op peil te brengen 
kan er in plaats van softdrink of stroop melk gegeven 
worden (melk is goedkoper dan softdrink) en mogelijk meer 
kaas of ei als broodbeleg te gebruiken in plaats van jam, 
pindakaas e.d. 
- Voor de ijzervoorziening is ook hier een gecombineerde 
aanpak gewenst. Enerzijds een verhoging van de ijzeropname 
door eens per week bloedworst of lever i.p.v. een ander 
vleesprodukt op het menu te zetten. Anderzijds door een 
regelmatige controle (en behandeling) op worminfestaties bij 
de kinderen. Tevens verdient het in het algemeen aanbeveling 
om indien mogelijk meer peulvruchten (ijzer, vit. B l) en 
groene bladgroenten (ijzer, vit. C, foliumzuur in het menu 
op te nemen. 
- Om het vit. B 1 en vit. C verlies tijdens de bereiding van 
de groentBn te voorkomen verdient het aanbeveling om het 
gebruik van soda in de groenten te vermijden. 
- l/oor een goede gebitsontwikkeling van de kinderen is het 
nodig dat er op wordt toegezien dat de kinderen het soppen 
van het brood in de thee zoveel mogelijk beperken. 
- Om te voorkomen dat er resten van de maaltijd op de borden 
achterblijven zou er een andere manier van distribueren 
ingevoerd kunnen worden. S.v. door de kinderen zelf met hun 
bord langs do plaats van verdeling te laten gaan, zodat er 
rekening gehouden kan worden met hun eetlust en behoefte wat 
betreft portiegrootte. 
9. DANKWOORD 
In beide weeshuizen word zeer veel medewerking verkregen 
van de stichtingsbesturen, het personeel en de kinderen der 
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